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Con la realización del presente proyecto de grado se busca el desarrollo del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial para la empresa Solmed S.A.S conforme a la guía 
metodológica expedida por la resolución 1565 del 2014, la cual nace a partir de la 
cifras alarmantes de accidentalidad en el país esto debido a que solamente “de 
enero a julio del 2018, en Colombia se registraron 3.704 muertes por accidentes de 
tránsito, siendo la segunda causa de muerte en el país hasta ahora (28,05% del 
total). Con relación al mismo periodo del 2017, este año se incrementaron los 
fallecidos por accidentes de transporte: hubo 109 casos más (un aumento 
porcentual del 3,03%), según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal” 
(ELTIEMPO.COM, 2018). Por ello, la normatividad vigente contiene los lineamientos 
necesarios para que cada empresa implemente un PESV, con el fin de reducir los 
accidentes de tránsito y formar conciencia entre los diferentes actores viales. 
 
A raíz del crecimiento de Solmed S.A.S, se genera la necesidad de implementar un 
control específico sobre todos los factores que involucran la seguridad vial, con el 
objetivo de formar buenos hábitos, minimizar costos generados por accidentes de 
tránsito o por incumplimiento de la norma, y la creación de estrategias, acciones, 
mecanismos y medidas que favorezcan a la reducción de accidentes y riesgo 
presentes en la vía.  
 
Por lo tanto, mediante la aplicación de un instrumento dinámico de calificación 
entregado por el Ministerio de Transporte el cual se encuentra reglamentado en la 
resolución 1231 de 2015, se realiza inicialmente el diagnóstico de la compañía en 
donde se estableció el estado actual del proceso y a partir de ello se empieza a 
documentar el PESV teniendo en cuenta los lineamientos aplicables; para ello es 
necesaria la elaboración de políticas y objetivos de SV, determinación de riesgos 
viales y planes de acción, creación de espacios de capacitación y socialización de 
información, métodos de seguimiento y evaluación mediante el diseño e 
implementación del programa de auditoría interna; así como la organización de la 
documentación requerida con el fin de que la empresa registre el Plan al organismo 
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With the realization of this degree project, the development of Solmed S.A.S’S Road 
Safety Strategic Plan is sought according to the methodological guide issued by the 
Resolution 1565 of 2014, which is born from the alarming amount of accidents in the 
country, this is because only "from January to July of 2018, in Colombia there were 
3,704 deaths due to traffic accidents, being the second cause of death in the country 
so far (28.05% of the total). In relation to the same period of 2017, this year the 
number of deaths due to transport accidents increased: there were 109 more cases 
(a percentage increase of 3.03%), according to data from the Instituto Nacional de 
Medicina Legal"(ELTIEMPO.COM, 2018). That is why the current regulation has the 
necessary guidelines for each company to implement the Road Safety Strategic 
Plan, in order to reduce traffic accidents and raise awareness among between the 
different road actors. 
 
As a result of Solmed S.A.S growth, there is a need to implement a specific control 
over the factors that involve road safety, with the aim of forming good habits, 
minimizing costs generated by traffic accidents or by breach of the rule, and the 
creation of strategies, actions, mechanisms and measures that favor the reduction 
of accidents and risk present in the road. 
 
Therefore, through the application of a dynamic rating instrument delivered by the 
Ministerio de Transporte, which is regulated by resolution 1231 of 2015, the 
diagnosis of the company is initially made where the current status of the process 
was established and from this the Road Safety Strategic Plan begins to be 
documented taking into account the applicable guidelines; for this it is necessary to 
elaborate road safety policies and objectives, determination of road risks and action 
plans, creation of spaces for training and socialization of information, methods of 
monitoring and evaluation through the design and implementation of the internal 
audit program; as well as the organization of the required documentation in order 
that the company registers the Plan to the corresponding transit agency and obtain 
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Con el pasar del tiempo la preocupación generada a raíz del incremento constante 
de la cifra de lesionados y personas muertas a causa de los accidentes de tránsito 
ha aumentado considerablemente, razón por la cual en este momento se han 
establecido campañas de sensibilización y formación mundial que involucran a 
todos los actores viales, esto con el fin de controlar y posteriormente minimizar el 
número de personas envueltas en estos hechos. 
 
Colombia, al ser un país que se ha visto afectado por la alta cantidad de accidentes 
de tránsito y por lo tanto cobrando cientos de vidas humanas, decidió participar en 
las campañas mundiales para controlar y mitigar estas cifras de mortalidad; por esta 
razón el Ministerio de Transporte y el Congreso de la Republica establecieron que 
es necesario determinar ciertas medidas que permitan generar conciencia en todos 
las personas involucradas en la seguridad vial. 
 
A raíz del entendimiento de los organismos de control colombianos respecto a la 
importancia de la seguridad vial y los buenos hábitos en la vía, el Congreso de la 
Republica estableció en el Decreto 1503 de 2011, capítulo III, artículo 12, que toda 
entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus 
fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, 
comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no 
automotores superiores a 10 unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, deberán diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial 
el cual será revisado cada dos años con el fin de determinar ajustes o arreglos que 
den lugar; razón por la cual el Ministerio de Transporte emite la Resolución 1565 de 
2014 la cual expone la metodología requerida para elaborar el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 
 
Por consiguiente, considerando la normatividad aplicable para Solmed S.A.S, al ser 
una compañía que cuenta con más de 10 unidades de vehículos automotores que 
son utilizados para la recolección, transporte y disposición de diferentes tipos de 
residuos y que además realiza la contratación indefinida de conductores mecánicos 
para la manipulación de los vehículos, es necesario que en la compañía se diseñe 
e implemente un Plan Estratégico de Seguridad Vial que permita generar hábitos 
seguros y de esta forma velar por la integridad y seguridad de todos los miembros 
de la empresa y los demás actores viales. 
 
Razón por la cual se propone el desarrollo del PESV con el fin de generar planes 
de acción, procedimientos y protocolos pertinentes que aporten a la seguridad vial 
en la compañía, reduciendo los riesgos de accidentes y permitiendo que los 






La seguridad vial es un tema que no se ha dejado de tratar, cada vez son más los 
países, entidades y organizaciones que se preocupan por las altas tasas de 
accidentalidad presentadas. Según la (CEPAL & OPS, 2015), América Latina y el 
Caribe mantienen una alta tasa de mortalidad por siniestros de tránsito. El progreso 
del continente en la disminución de la mortalidad causada por accidentes de tránsito 
no ha sido la esperada, es necesario que se dobleguen los esfuerzos para lograr el 
objetivo de reducir al 50% el número de personas fallecidas. 
 
En la primera década del siglo XXI se presentó un incremento del 20% en la tasa 
de mortalidad causada por accidentes de tránsito, pasando de 14,75 personas por 
cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 17,75 personas en 2010. Estas cifras han 
presentado mejora ya que para la segunda década la tasa de mortalidad por 
lesiones producidas en el tránsito registra que en el 2013 llego a 15,9 fallecidos por 
cada 100.000 habitantes, esta cifra es menor a los 17,75 registrados en 2010; esta 
reducción se encuentra muy alejada a del objetivo de la reducción del 50% para 
finales de la segunda década del siglo XXI. Por esta razón la CEPAL y la 
organización Mundial de la Salud realizaron un análisis del Plan de Acción Mundial 
y el desempeño que ha tenido América Latina y el Caribe en los cinco pilares 
establecidos por este plan. 
 
Según la CEPAL, solo el 57% de los países tienen metas establecidas para la 
reducción de la fatalidad producida por los accidentes en las vías, entre los que se 
encuentra Argentina, Colombia, El Salvador, México, Uruguay y Surinam. 
 
En los últimos años los accidentes de tránsito han sido una de las diez primeras 
causas de muertes en Colombia. Los accidentes de tránsito tienen una alta tasa de 
letalidad y un gran número de víctimas sobreviven padeciendo discapacidad. Para 
el 2015, el Instituto de Medicina Legal reportó 6,884 muertes por accidentes de 
tránsito, lo que muestra un incremento del 7.53% frente al número de casos 
registrados para el 2014. En términos de muertes por 100.000 habitantes, Colombia 
para el año 2016 cuenta con una tasa de 14,93 muertes (Véase Gráfico 1) (ASI 

















Fuente: ASI VAMOS EN SALUD, 2016 
 
Como lo muestra la tabla 1 y el grafico 2, según el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, para el año 2014 los actores viales más afectados por 
accidentes de tránsito son los usuarios de motocicletas, los cuales representan el 
45,52% de las muertes y el 51,04% de los heridos seguidos de los peatones con un 
27,41% de muertes. El 80,47% de las víctimas por accidentes de tránsito son 
hombres, de los cuales el 58,30% son los conductores de los vehículos implicados 
en accidente. (Véase tabla 2 y grafico 3). 
 
Tabla 1. Muertes por accidentes de transporte agrupado según medio de 




Fuente: ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PARA 
LA EMPRESA VIGIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S, 2016 
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Fuente: Los autores, 2018 
 





Fuente: ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PARA 
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7  
Grafico 3. Muertes por accidentes de transporte según condición de la víctima, 
Colombia, 2014 
 
Fuente: Autores, 2018 
 
Como lo muestra la figura 1, durante los últimos 10 años los 3 departamentos con 
mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito son Arauca, Meta y 
Cesar. Antioquia con una tasa que se mantiene constante a través de estos 10 años 
entre el 13 y el 15 por cada 100,000 habitantes; Valle del Cauca con una tasa entre 
15 y 20 por cada 100,000 habitantes; Bogotá con una tasa entre 7 y 8 por cada 
100,000 habitantes y Cundinamarca con una tasa entre 17 y 22 por cada 100,000 
habitantes. Los departamentos con menos casos de muertes por accidentes de 
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Figura 1. Tasa de mortalidad por accidente de tránsito, COLOMBIA, Promedio 
2005-2016 
 
Fuente: ASI VAMOS EN SALUD, 2016 
 
Todos los datos arrojados por las múltiples entidades, demuestran la gran 
necesidad que hay actualmente de trabajar en pro de la seguridad vial tanto en 
América latina como en Colombia, específicamente, todas las acciones orientadas 
al mejoramiento de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito deben 
ser bien recibidos ya que a través de estos mecanismos es posible reducir todas las 
muertes, lesiones y perdidas económicas que dejan estos acontecimientos. 
 
Soluciones Medioambientales Solmed S.A.S, tiene como objetivo primordial lograr 
el posicionamiento como una empresa líder en el mercado de la prestación de 
servicios de recolección, transporte y disposición de diferentes tipos de residuos, 
siempre direccionado a la calidad, efectividad y prontitud en cada servicio ofrecido. 
 
Solmed S.AS ha demostrado un crecimiento exponencial en su flota de vehículos 
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ya que en el año 2013 contaba con 3 vehículos, para el año 2015 aumentaron a 5 
y hoy en día suman 10 vehículos en total, esta situación también se evidencia en la 
contratación de conductores ya que para el año 2013 su número de conductores 
contratados era de 2 y ahora es de 5. 
 
La compañía cuenta con una flota de vehículos en la cual el riesgo de producirse 
algún accidente o situación riesgosa es alto y debido a que estos vehículos no 
cuentan con un seguro o póliza todo riesgo es necesario reducir a su mínima 
expresión las situaciones que puedan representar un riesgo económico y financiero 
para la empresa. 
 
Por estas razones se hace necesario implementar un control muy específico sobre 
todos los factores que involucran la seguridad vial, además de esto, Solmed S.A.S 
tiene un compromiso con la gestión y desempeño del sistema de gestión integrado 
el cual tiene como objetivo primordial prevenir accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales, fomentar el auto cuidado y la seguridad como responsabilidad de cada 
miembro de la compañía, es necesario que cuente con un PESV que tenga en 
cuenta todos las directrices y parámetros establecidos por el Ministerio de Puertos 
y Transporte. Este Plan Estratégico de Seguridad Vial debe contar con estrategias 
específicas, acciones, mecanismos y medidas que favorezcan a la reducción de 
accidentes y riesgo presentes en la en vía y en la conducción, con el objetivo de 
que la compañía tenga la menor responsabilidad en caso de que se presente un 



























1.1.1. Descripción del problema 
Soluciones Medio Ambientales (Solmed S.A.S) es una empresa de ingeniería 
ambiental, civil y sanitaria direccionada a la prestación de servicios de saneamiento, 
separación de redes hidráulicas, diseño, construcción y remodelación de tanques 
de almacenamiento, trampas de grasas, piscinas de oxidación, plantas de 
tratamiento de agua potable y agua residual, centros de acopio de residuos, 
inspecciones de redes hidrosanitarias, ventilación y producción, termografía 
industrial, lavado y desinfección de tanques, pisos y paredes, mantenimiento de 
redes y manejo integral de residuos en donde se adaptan a las condiciones técnicas 
y logísticas del cliente haciendo uso de vehículos y equipos especializados 
entregando así soluciones innovadoras y tecnológicas con base en las necesidades 
de todos sus clientes. 
Solmed S.A.S cuenta con 12 años de experiencia atendiendo a la industria a nivel 
nacional y más de 123.205,7 toneladas de residuos transportados, aprovechados y 
dispuestos cumpliendo con la normatividad vigente y brindando un manejo 
ambiental integral con el mejor equipo técnico y humano. Actualmente cuenta con 
27 trabajadores contratados directamente con la empresa, así mismo dispone de 10 
vehículos propios que permiten prestar toda la variedad de servicios ofrecidos de 
una manera adecuada y óptima para sus clientes. Entre los vehículos que posee se 
encuentra un vactor optimizado el cual es utilizado para realizar succión de 8 in para 
residuos que contengan sólidos de gran tamaño, un equipo de vacío en acero 
inoxidable idóneo para el transporte de sustancias especiales con capacidad de 
hasta 14 toneladas, y otro de vacío clásico usado para el transporte de residuos 
líquidos, un mini vactor que cumple con la misma función del vactor pero se usa 
para trabajos de menor tamaño, una volqueta la cual cuenta con seguridad en 
trabajo en alturas al poseer su propia línea de vida horizontal a lo largo del tanque 
y es utilizado para transportar lodos, sedimentos, aguas residuales, etc., un ampliroll 
que permite intercambiar contenedores los cuales se adaptan al tipo de residuo que 
se esté manejando o generando, un camión compactador con capacidad de hasta 
24 𝑚3 y un máximo de carga de 8 toneladas y 3 carros de carga. Soluciones 
Medioambientales Solmed S.A.S es una compañía que se encuentra en 
crecimiento, siempre en búsqueda de bienestar para sus trabajadores y mejora en 
la calidad de servicios prestados. 
Hoy en día los entes de control buscan generar una mayor vigilancia sobre todos 
los aspectos relacionados con la movilidad vial, esto debido a que, a través de los 
años y la evolución de los medios de transporte, se han venido incrementando los 
accidentes de tránsito causando la muerte de niños, adultos y ancianos, según el 
boletín estadístico de (MEDICINA LEGAL, 2017), hasta el mes de marzo de 2017, 
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se han presentado 1.464 muertos y 7.157 lesionados por accidentes de tránsito y 
aunque la cifra ha disminuido con respecto a la del año 2016, sigue siendo muy alta. 
Estos accidentes son producto de diferentes situaciones que se presentan, las 
cuales pueden ser causadas por imprudencias de los peatones o conductores, falta 
de mantenimiento de los vehículos, entre otras; es por esto por lo que la seguridad 
vial es un tema de responsabilidad compartida entre los conductores, empresarios, 
mecánicos y peatones. 
 
Según él (DECRETO 2815 DE 2013) se define la seguridad vial como el conjunto 
de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de 
accidentes de tránsito, o anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objeto 
de proteger la vida de los usuarios en las vías, razón por la cual el Congreso de la 
Republica estableció en él (DECRETO 1503 DE 2011), capítulo III, artículo 12, que 
toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir 
sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 
ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no 
automotores superiores a 10 unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, deberán diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial 
el cual será revisado cada dos años con el fin de determinar ajustes o arreglos que 
se le deban hacer. Solmed S.A.S, por ser una compañía que cumple con las 
características mínimas establecidas en este decreto, debe implementar un Plan 
Estratégico que se encargue de velar por la seguridad vial y permita tomar las 
medidas necesarias que garanticen los estándares mínimos de seguridad vehicular, 
actualmente Solmed S.A.S no cuenta con este plan exigido por el Congreso de la 
Republica. La no implementación de este PESV puede generar pérdidas 
económicas ya que las sanciones oscilan entre 1 SMMLV y 700 SMMLV. 
 
A pesar de que ya se han implementado ciertos controles operacionales que 
permiten mitigar los accidentes, situaciones riesgosas en la vía y vehículos que no 
se encuentren operando por necesidad de mantenimiento, no ha sido posible 
eliminar en su totalidad estas situaciones, ya que entre el 2016 y 2017 se 
presentaron 6 situaciones riesgosas y accidentes de tránsito en donde se vieron 
involucrados los conductores junto a los copilotos auxiliares, así mismo fueron 17 
los días del 2017 en los que 4 de 10 vehículos estuvieron sin prestar servicio por 
encontrarse en manteamiento correctivo. Usando como ejemplo uno de sus 
vehículos vactor, que es de los utilizados con mayor frecuencia, en lo corrido del 
2017 se realizaron 41 procesos de mantenimiento de los cuales 17 fueron 
preventivos y 24 correctivos que representa un 58,53% del total de mantenimientos 
realizados, siendo esta una situación presente en todos sus vehículos en donde 
ninguno cuenta con una cantidad menor al 40% de mantenimientos preventivos con 










Fuente: Los autores, 2017 
 
La situación presentada con estos vehículos además de causar que se tenga que 
reorganizar la programación de los servicios prestar y reasignar vehículos, está 
generando pérdidas económicas para la empresa (Véase Tabla 4). Un servicio 
básico de vactor tiene un costo de $785.000 y en el día se pueden llegar a prestar 
entre 1 y 2 servicios por este precio. 
 




Fuente: Los autores, 2017 
 
En la figura 2 es posible observar el Diagrama de Ishikawa, el cual expone las 
























Fuente: Los autores, 2018 
 
1.1.2. Formulación del problema 
¿Qué acciones pueden ser tomadas para mejorar las deficiencias presentes a nivel 
operativo y administrativo respecto a la prevención y gestión de accidentes de 




1.2.1.  Objetivo general 
Desarrollar el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa Solmed S.A.S, 
conforme a la guía metodológica expedida por la resolución 1565 del 2014 del 





1.2.2. Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar el estado real de la seguridad vial en la empresa Solmed S.A.S, 
teniendo como base los parámetros de revisión de un PESV de acuerdo con 
los requisitos legales aplicables. 
 Documentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, basándose en los 
lineamientos establecidos por la normativa aplicable. 
 Desarrollar un programa de auditoria interna que permita controlas los 
procesos y procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento del 
PESV. 
 Determinar mediante un estudio económico y financiero los costos que se 
generen por la implementación del PESV. 
 Generar una estrategia comunicativa para la información, formación y toma 
de conciencia frente al PESV 
 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Alcance temático: Este proyecto está dirigido al desarrollo del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial de la empresa Solmed S.A.S, el cual tiene como fin disminuir las 
situaciones de peligro en la conducción de los vehículos pertenecientes a la 
compañía, estableciendo los aspectos que haya que mejorar a través de un 
diagnóstico del estado real de la seguridad vial de la empresa. 
Alcance geográfico: El objeto de estudio de este proyecto es la empresa Soluciones 
Medio Ambientales (Solmed S.A.S), La sede principal se encuentra ubicada en 














Figura 3. Sede principal Soluciones Medio Ambientales (Solmed S.A.S) 
 
Fuente: Google Mapas, 2017 
 
Figura 4. Mapa Soluciones Medio Ambientales (Solmed S.A.S) 
 




1.4. MARCO METODOLÓGICO 
1.4.1. Tipo de investigación 
La investigación mixta es un método investigativo en donde se realiza recolección y 
análisis de componentes y datos tanto cualitativos como cuantitativos en un mismo 
estudio o proyecto investigativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Para el 
desarrollo de este proyecto se usará esta metodología, ya que la información 
necesaria para realizar el diagnóstico y el Plan Estratégico de Seguridad Vial es de 
tipo cualitativo, así mismo la realización de los estudios estadísticos de control de 
calidad y el estudio financiero necesario para controlar y aplicar el Plan, es de tipo 
cuantitativo. 
 
1.4.2. Cuadro metodológico 
El proyecto contempla una metodología la cual se encuentra basada en los objetivos 
específicos planteados, estos objetivos se realizan a través de una serie de 
actividades que se deben ejecutar, para lograr un desarrollo del proyecto de acuerdo 
a lo esperado es necesario seguir paso a paso cada parte del proyecto y así obtener 
buenos resultados, a continuación, se presenta la tabla en donde se explican los 
pasos que se deben seguir. (Ver tabla 5) 
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caracterización de la 
empresa. 
Aplicar matriz para 
diagnóstico de la 
empresa. 
Aplicar cuestionario a 
los trabajadores. 
Sistematizar encuesta 







caracterización de la 
empresa, con el fin 
de identificar 
cantidad de 
empleados, tipos de 
vehículos utilizados, 
clasificación de 
personal y tipos de 
desplazamientos. 
Se aplicara la matriz 










Lista de verificación 
de la Resolución 
1231 de 2016. 
Encuestas Anexo I - 





riesgos de seguridad 
vial. 
 
mejora y crear un 
plan de trabajo para 
su fortalecimiento. 
Se realizarán los 
cuestionarios a las 
partes interesadas 
para complementar la 
caracterización de la 
empresa. 
Se hará la 
caracterización de 
riesgos en términos 
de identificación 
evaluación y control. 
Se realizara la 
identificación de 









de Seguridad Vial, 
basándose en los 
lineamientos 




Elaborar formatos de 
capacitación en 
seguridad vial, control 
de documentación y 
conductores y APP. 





Desarrollar formato de 
inspección diaria y 
control de 
documentación y 
registro de vehículos y 
su mantenimiento. 
Realizar formato de 
rutas internas y 




Se identificarán las 
habilidades 
administrativas, 
sociales y técnicas 
de los trabajadores 
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aspectos calificables 
en las inspecciones. 
Se identificarán los 
aspectos medibles 
para la determinación 









vehículos y su 
mantenimiento. 
Formato de rutas 
internas y externas 











Aplicar y analizar 
indicadores. 
Realizar 
caracterización de la 
accidentalidad. 
Se hará la 
caracterización de la 
accidentalidad de 
tránsito para llevar el 
control de incidentes 
y accidentes 
presentados en la 
empresa. 
 
la accidentalidad en 
tránsito". 
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Anexo lI - 















Elaborar programa de 
auditoria. 
Realizar prueba del 
programa de auditoria. 
Ponderar y analizar 
resultados obtenidos. 
Se construirá y 
aplicara una matriz 
de auditoria, para 
valorar e identificar 
los avances que ha 
tenido la empresa 
durante a aplicación 
de acciones de 
mejora. 
 
Matriz de auditoria 
del PESV. 
Lista de verificación 
de la Resolución 







y financiero los 
costos que se 









Se presentaran los 
resultados del 
estudio para que la 
empresa identifique 
la inversión, los 
costos y las 









formación y toma 
de conciencia 







Construir plegable del 
Procedimiento para la 
atención de 
emergencias de 
tránsito de diferentes 
tipos. 







todas las partes 
interesadas de la 
empresa se apropien 
de su papel en el 





Difundir las políticas 
de regulación 
establecidas en PESV 
de los procesos 
enfocados a la 
seguridad vial. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
1.4.3. Marco legal  
 
La normatividad colombiana ha desarrollado y puesto en rigor ciertas leyes, 
decretos y resoluciones, las cuales establecen los parámetros considerados para el 
transporte urbano, la movilización vehicular, el desarrollo de los Planes Estratégicos 
de Seguridad Vial, entre otras directrices, a continuación, se exponen todas estas 
disposiciones gubernamentales que rigen el desarrollo del PESV. (Ver tabla 6) 
Tabla 6. Marco legal 
NORMA LEGAL DESCRIPCIÓN 
LEY 1503 , 2011 
Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía y se 
dictan otras disposiciones. (LEY 1503 
, 2011) 
LEY 769, 2002 
Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones. (LEY 769, 
2002) 
LEY 1383, 2010 
Por la cual se reforma la Ley 769 de 
2002 - Código Nacional de Tránsito, y 
se dictan otras disposiciones. (LEY 
1383, 2010) 
RESOLUCION 1565, 2014 
Por la cual se expide la Guía 
metodológica para la elaboración del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 
(RESOLUCION 1565, 2014) 
RESOLUCION 1231, 2016 
Por la cual se adopta el documento 
Guía para la Evaluación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad 
Vial (RESOLUCION 1231, 2016) 
RESOLUCION 217, 2014 
Por la cual reglamenta la expedición 
de los certificados de aptitud física, 
mental y de coordinación motriz para 
la conducción de vehículos y se 
dictan otras disposiciones. 
(RESOLUCION 217, 2014) 
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DECRETO 2851, 2013 
Por el cual se reglamentan los 
artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 
13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y 
se dictan otras disposiciones. 
(DECRETO 2851, 2013) 
DECRETO 1079, 2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Transporte. (DECRETO 1079, 
2015) 
DECRETO 1960 , 2015 
Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1079 de 2015, en relación 
con el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. (DECRETO 1960 , 2015) 
DECRETO 3366, 2003 
Por el cual se establece el régimen de 
sanciones por infracciones a las 
normas de Transporte Público 
Terrestre Automotor y se determinan 
unos procedimientos (DECRETO 
3366, 2003) 
Fuente: Los autores, 2018 
 
1.5. MARCO REFERENCIAL 
1.5.1. Antecedentes 
El transporte es un mecanismo fundamental para el desarrollo y forma de vida de 
las personas, la manera de trasladarse determina el nivel de riesgo que se enfrenta 
a diario en las vías de tránsito, el cual depende de diversos factores físicos y 
sociales, como el país de residencia, la edad y el tipo de usuario, la ubicación, la 
velocidad, el consumo de alcohol y el tipo de vehículo. Mientras más información se 
tenga sobre estos factores, más fácil será predecir y prevenir las muertes y las 
lesiones; además de la implementación de mejoras en los diferentes sistemas 
reguladores que promueven la seguridad en el país. (ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD & ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD , 2015).  
La seguridad vial ha sido un tema que se ha tratado desde tiempo atrás, 
reconociendo el creciente significado que representan los accidentes de tránsito. En 
el mundo mueren más de 1.3 millones de personas cada año a causa de los 
accidentes de tránsito y por cada muerte se producen entre 20 y 50 lesiones graves 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017). La mitad de las muertes 
causadas por accidentes de tráfico son de usuarios vulnerables de las vías, como 
peatones, ciclistas y motociclistas. Diferentes países han intentado implementar 
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normas y otras medidas para mitigar los diferentes factores de riesgos, tales como 
el exceso de velocidad, la conducción en estado de ebriedad, la no utilización de 
dispositivos protectores como cascos y cinturones de seguridad, así como la 
seguridad de los vehículos y las infraestructuras; sin embargo, en muchas 
ocasiones la aplicación de esas soluciones sigue siendo insuficientes. 
(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD & NACIONES UNIDAS , 2015) 
En el 2013, cerca de 154.000 personas murieron en las vías de tránsito de la Región 
de las Américas, lo que representa cerca de un 12% de las muertes causadas por 
el tránsito a escala mundial; tras estas cifras se observa que estas defunciones no 
se distribuyen por igual de un país a otro; además, no son proporcionales con el 
nivel de ingresos, como lo muestra el Grafico 4, el 73% de las muertes por esta 
causa tienen lugar en los países de ingresos medianos y un 26% en los de ingresos 
altos, lo que indica un porcentaje de muertes desproporcionadamente elevado en 
relación con el nivel de motorización (37% y 63%, respectivamente). 
(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD & ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE LA SALUD, 2016) 
Grafico 4. Porcentajes de población, muertes causadas por el tránsito y vehículos 
registrados en la Región de las Américas, por nivel de ingresos, 2013 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD & ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD, 2016 
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Según el informe de la (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD & 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 2016) la tasa de mortalidad 
causada por el tránsito en la Región es de 15,9 por 100.000 habitantes la cual está 
por debajo de la tasa mundial de 17,4. De igual forma, es importante anotar que 
dicha tasa varia de una subregión a otra, en donde la Zona andina (tasa de 23,4 por 
100.000 habitantes) posee la más elevada mientras que América del Norte (10,2) 
tiene la tasa más baja (véase Gráfico 5). 
Grafico 5. Tasa calculada de mortalidad causada por el tránsito (por 100.000 
habitantes) en la Región de las Américas, por subregión, 2013 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD & ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD, 2016 
 
Por otra parte, como lo muestra el Grafico 6 la diferencia en las tasas de mortalidad 
también se observa a nivel de país, ya que en países como Canadá se tiene la tasa 
de mortalidad por 100.000 habitantes más baja (6,0) y la República Dominicana la 
más elevada (29,3) (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD & ORGANIZACION 








Grafico 6. Tasa calculada de mortalidad causada por el tránsito (por 100.000 
habitantes) de la Región de las Américas, por país, 2013 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD & ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD, 2016 
 
Según (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017) a medida que aumenta 
la media de velocidad para transitar en las carreteras, la probabilidad de que se 
presenten accidentes con graves consecuencias es mayor. El aumento en un 1km/h 
de la velocidad media del vehículo representa el aumento del 3% en la incidencia 
de accidentes que causan traumatismos y del 4% al 5% en la incidencia de 
accidentes mortales. Esto quiere decir que el límite de velocidad en zonas urbanas 
debe ser de 50km/h, permitiendo que las autoridades locales reduzcan el límite 
cuando sea necesario, siempre y cuando se garantice el estándar mínimo de 
seguridad. 
 
En los accidentes de tránsito no es posible afirmar que la persona que muere se 
lesiona o queda discapacitada es la única afectada, ya que esta pertenece a un 
núcleo social que también se ve implicado en las decisiones que se deban tomar o 
acciones que tengan que realizar, causando que sean millones de personas que se 
involucren indirectamente en los accidentes de tránsito. “Además del dolor y el 
sufrimiento que acarrean, los accidentes de tránsito constituyen un grave problema 
de salud pública y desarrollo, que conlleva elevados costos sanitarios y 
socioeconómicos” Por otra parte, las pérdidas económicas afectan desde las 
víctimas y sus familias hasta los mismos países ya que los accidentes de tránsito 
representan en su mayoría del 1% al 3% del PUB. Más del 90% de las muertes y 
traumatismos causados por el tránsito se producen en países de ingresos bajos y 
medios, donde tan solo circulan el 54% de los vehículos matriculados a nivel 
mundial. (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2017). 
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Un gran porcentaje de las víctimas de choques en los países de bajos y medios 
ingresos son usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas, conductores de 
ciclomotores y motocicletas. En el Grafico 7 se muestra la distribución de las 
muertes causadas en accidentes de tránsito por tipo de usuario. 
Grafico 7. Muertes por accidentes de tránsito en función del tipo de usuario de la 
vía pública, por región de la OMS 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2013 
 
Por otra parte, y viéndolo desde un punto de vista más puntual, del total de muertes 
ocasionadas por el tránsito en las Américas, un 45% correspondió a los usuarios 
vulnerables de las vías de tránsito (peatones, ciclistas y motociclistas). Como lo 
muestra el Grafico 8, los ciclistas, motociclistas y peatones representaron 3%, 20% 





Grafico 8. Porcentaje de muertes causadas por el tránsito en la Región de las 
Américas, por tipo de usuario de las vías de tránsito, 2013 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD & ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD, 2016 
 
Los datos arrojados por estas investigaciones demuestran resultados inquietantes 
que afectan notablemente tanto la economía de los países como la vida de las 
personas que se ven involucradas en estos hechos, esta preocupación se ve 
evidenciada en los múltiples acuerdos, conferencias, encuentros regionales, foros, 
proyectos, seminarios, etc. que se han realizado en torno a esta temática. Como 
ejemplo de estas actividades están: la CESPAP la cual puso en vigencia el Acuerdo 
intergubernamental sobre la Red Vial de Asia, además realizo una conferencia 
ministerial en noviembre de 2006 sobre el transporte en Pusán y República de 
Corea, la Comisión Económica para África y otros asociados organizaron la 
conferencia sobre Seguridad Vial de África, que tuvo lugar en Accra, Ghana, en 
febrero 2007, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe patrocinaron 
el Primer Foro de Actores para la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe 
celebrado en San José en septiembre de 2006, las Naciones Unidas para el 
desarrollo financio el proyecto “Mejora de la seguridad vial en el mundo: 
establecimiento de objetivos regionales y nacionales para la reducción de víctimas 
por accidentes de tráfico”, que tiene como fin asistir a los gobiernos de países con 
ingresos bajos y medianos en el desarrollo de objetivos nacionales y regionales 
sobre seguridad vial, así como buenas prácticas que permitan alcanzar el objetivo 
planteado, las actividades de este proyecto incluyeron encuentros regionales, 
servicios de asesoramiento, casos de estudio, informes sobre el establecimiento y 
logro de objetivos sobre seguridad vial, y aportes destinados a la Conferencia 
Ministerial Mundial sobres Seguridad Vial que se celebró en Moscú los días 19 y 20 
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de noviembre de 2009, entre otros. (NACIONES UNIDAS, 2010) 
En Colombia se generó una disminución considerable en los accidentes de tránsito, 
según Medicina Legal, entre enero a junio de 2017 se presentaron 214 muertes 
menos de las ocasionadas en el mismo periodo del año 2016, lo cual representa una 
baja del 6,65%, sin embargo, a pesar de ello la muerte por accidente de tránsito sigue 
siendo la segunda causa de muerte violenta en Colombia después del homicidio; es 
importante aclarar que de la cantidad total de muertos en accidentes de tránsito el 
81,65% son hombres. (INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES, 2017) (Véase Tabla 7) 
 
Tabla 7. Muertes violentas según sexo. Colombia, comparativo 2016 y 2017 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, 
2017 
Por otro lado y como se observa en Grafico 9, la principal razón de muertes en el 
país es por homicidio con un 47,78% seguido de los accidentes de transporte con 
un 29,71% entre enero y marzo de 2017, y tomando al detalle este fenómeno 
podemos determinar que las edades donde se presentan la mayoría de las 
defunciones teniendo en cuenta como causa el objeto de estudio del este proyecto 
está entre los 18 y los 44 años de edad (véase Gráfico 10 y Tabla 8), en donde se 











Grafico 9. Porcentaje de muertes violentas según manera. Colombia, 2017 (enero 
- marzo) 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, 
2017 
 
Tabla 8. Muertes violentas según grupo de edad y manera de muerte, Colombia, 
2017 
 




Grafico 10. Porcentaje de muertes violentas según manera. Colombia, 2017 
(enero - marzo) 
 
Fuente: Autores, 2018 
 
Según el artículo “Seguridad vial en Colombia en la década de la seguridad vial: 
resultados parciales 2010-2015”, en Colombia se reportaron alrededor de siete 
personas lesionadas por cada muerte. El comportamiento de las lesiones que 
reporta anualmente el INMLCF muestra un incremento anual promedio de 3,2%, 
principalmente en los usuarios vulnerables de la vía pública. Adicionalmente y 
teniendo en cuenta el promedio de la cantidad de lesiones registradas durante este 
periodo, podemos identificar que los motociclistas presentan la mayor 
accidentalidad con 17.940,33 que representan el 44,4% y el menor los ciclistas con 
2.280 con un 5,64% de un promedio del total general de 40.389,33 de lesiones, 
reafirmando la constante exposición que tiene el primero de ellos como actor vial. 












Tabla 9. Distribución anual de lesiones por actor vial. Colombia, 2010 – 2015, 
2017. 
 
Fuente: Rodriguez, Camelo, & Chaparro, 2017 
 
Según el Diagnóstico de Seguridad Vial 2013 se establecieron 5 pilares que 
demostraron la actuación y alineación con el Plan Mundial para el Decenio de 
Acción 2011-2010 en Colombia.  
En el Pilar 1: Gestión de la Seguridad vial se estableció a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial como organismo coordinador, el Plan Nacional de Seguridad Vial fue 
liderado por el Ministerio de Transporte y 68 organismos más de distintos sectores, 
se estableció un objetivo de reducir el número de fallecidos en un  25% para el 2021 
y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011- 2016 preverá la creación del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial que está encargado de planificar, evaluar 
y monitorear las estrategias de seguridad vial.  
En el Pilar 2: Vías de tránsito y movilidades más seguras se realizará inspecciones 
y auditorias de seguridad vial de manera ocasional, el Fondo de Prevención Vial 
apoyará la celebración de cursos y diplomados en auditorias de seguridad vial y se 
hará una inversión del 1,5% del PIB en infraestructura de transporte.  
En el Pilar 3: Vehículos más seguros se hará la revisión Técnico mecánica de los 
vehículos la cual está regida por el decreto 019 de 2012 y las resoluciones 3500 de 
2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Medio Ambiente y Transporte.  
En el Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguras, se habla de establecer la 
legislación y campañas de control para la velocidad, consumo de alcohol y 
conducción, uso del cinturón de seguridad, uso del casco en motocicletas y 
ciclomotores, aumentar la conciencia a través de campañas de sensibilización y 
educación vial impartida desde la escuela.  
Finalmente, en el Pilar 5: Respuesta tras los accidentes se instalarán teléfonos 
públicos para emergencias y será necesario el seguro obligatorio para todos los 
vehículos automotores que transiten por el territorio nacional que ampare los daños 
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corporales causados a las personas en un accidente de tránsito. 
De igual forma, en este diagnóstico se establecen unas líneas de acción sugeridas 
especificando las medidas que deben ser tomadas considerando el periodo de 
aplicación. (Véase Figura 5) 
 
Figura 5. Líneas de acción sugeridas. 
 
Fuente: Asociacion Española de la Carretera; Banco Interamericano de Desarrollo, 
2015 
 
Bogotá, es la ciudad que presenta menos víctimas fatales en comparación con otras 
ciudades de Colombia, según la PhD. Ing. Adriana Jiménez Flórez, Bogotá tiene 
una tasa de muertes por cada 100.000 habitantes de 7,06 víctimas fatales para el 










Grafico 11. Tasa de muertes por 100.000 habitantes 2015 – Principales ciudades 
de Colombia. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
 
Según el informe de la Secretaría Distrital de Movilidad, en el 2016 aumento el 
número de accidentes reportados en un 10,4% con respecto a la cifra registrada en 
2015 (Véase Gráfico 12), por ello se adoptó la política Visión Cero, con el fin de 








Grafico 12. Serie anual de siniestros de tránsito. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
 
Del total mostrado anteriormente, el número de siniestros de tránsito con fatalidad 
se incrementó en 6,5% en relación con el año 2015. Según la tabla 10, se observa 
una reducción en los meses de abril, mayo, septiembre, noviembre y diciembre, 
mientras que para los meses de marzo, enero y agosto se registraron aumentos 
significativos. 
 
Tabla 10. Serie anual de los siniestros de tránsito con fallecidos. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
 
Como lo muestra la Tabla 11, en 2016 se presentaron 34.988 accidentes de tránsito; 
en donde localidades como Kennedy, Usaquén y Engativá se llevan los primeros 
lugares con 11,46%, 10,13% y 9,99%, respectivamente; por otra parte, Antonio 
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Nariño, Usme y Candelaria presentaron el 1,91%, 1,87% y 0,50% respectivamente 
quedando en los últimos lugares dentro de las 19 localidades de la capital Bogotana. 
Tabla 11. Composición por localidad de los siniestros de tránsito en 2016. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
 
Como lo muestra la Tabla 12, al realizar la clasificación de accidentes de tránsito 
según su tipo, durante el 2016 los accidentes que predominaron fueron los 
ocasionados por choque1 con un 85,73%, seguido de los accidentes por atropello2 
con el 10,51%, en tercer lugar, con el 2,49% se encuentran los accidentes de 
tránsito con caída de ocupante3 y en cuarto puesto, con el 1% están los accidentes 
de tránsito por volcamiento4. 
                                               
1 Aquellos que se generan por el impacto de un vehículo en movimiento contra otro(s) vehículo(s), 
que estén en movimiento o detenido(s), o contra un objeto fijo. 
2 Aquellos donde un peatón es inicialmente impactado por un vehículo; con los cuales se presenta 
mayor probabilidad de mortalidad con respecto a las otras clases de accidentes. 
3 Se presenta al perder el equilibrio, ya sea al subir o bajar del vehículo en movimiento, 
precipitándose hacia la vía, sin que ello sea generado por choque o volcamiento. 
4 En el cual las llantas de un vehículo dejan de estar en contacto con la superficie del suelo, por 
causas ajenas a la voluntad del conductor, o en algunos casos, son producto de la maniobra que 
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Tabla 12. Composición por clase de los siniestros de tránsito en 2016. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
 
De acuerdo a la clasificación presentada en la Tabla 13, se evidencia que en el 
rango de los 20 y 34 años es donde más se presentan las víctimas fatales 
predominando accidentes en el género masculino, donde por ejemplo en el año 
2015 alcanzo el 70,16% de la totalidad registrada. 
Tabla 13. Número de fallecidos en accidentes de tránsito en Bogotá D.C, por 
género y edad. 2011 - 2015. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movidilad, 2015 
                                               
realizan los conductores antes de iniciar una frenada. 
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Realizando una comparación entre los años 2015 y 2016 se presentó una reducción 
del 16,7% en el número de siniestros graves como lo muestra la Grafico 13. 
 
Grafico 13. Comparativo del acumulado por gravedad año 2015 y 2016. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
Realizando una comparación entre el número de muertes y lesionados, son más el 
número de lesionados los que se presentan en los accidentes de tránsito, para el 
año 2015 y 2016 se presentaron 384 y 337 muertes respectivamente y en cuanto a 
las lesiones se presentaron 9877 y 9459 para los mismos años en la ciudad de 
Bogotá, los actores viales que más se encuentran afectados en los siniestros  que 
involucran muertos son los peatones y motociclistas y en cuanto a lesiones son los 
peatones, usuarios del transporte público y motociclistas, como se muestra en la 
Grafico 14. 
 
Grafico 14. Comparativo del acumulado por condición año 2015 y 2016. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad, 2016 
 
Por otra parte, al ser los peatones y motociclistas los más afectados en la 
accidentalidad a nivel Bogotá, la Secretaria Distrital de Movilidad, realizó un estudio 
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donde identifica los tramos críticos de la ciudad con víctimas fatales, en donde en 
su mayoría se encuentran situados en la localidad de Kennedy. (Véase Tabla 14 y 
15). 
Tabla 14. Tramos críticos para pasajeros. Información acumulada 2014-2015. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movidilad, 2015 
 
Tabla 15. Tramos críticos para motociclistas. Información acumulada 2014-2015. 
 
Fuente: Secretaria Distrital de Movidilad, 2015 
 
Finalmente, existen dos proyectos de grado titulados Desarrollo del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial basado en la NTC ISO39001:2014 para Pasar Transporte Y 
Distribución S.A.S Transpasar Y Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
Para Escolytur Ltda., bajo la Guía Metodológica descrita en la Resolución 1565 del 
6 de junio de 2014; los cuales abarcan la temática de la mejora de la seguridad vial 
en las empresas, a través de la implementación de un Plan Estratégico de 
Seguridad Vial con el fin de mejorar la gestión de la seguridad vial, reducir o eliminar 
la incidencia de los incidentes y accidentes graves derivadas de accidentes de 
tránsito, promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras 
en la vía y reducir las pérdidas económicas generadas por los accidentes 
vehiculares. 
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En estos proyectos utilizan una metodología investigativa tipo mixta, ya que evalúan 
condiciones tanto cuantitativas como cualitativas, se realizó una investigación en la 
empresa en donde establecieron los puntos débiles y fuertes que estas tenían y de 
esta forma establecer un diagnóstico para poder empezar a trabajar sobres estos 
factores que había que mejorar y seguir enfatizando en los que se encontraban en 
buenas condiciones, después esto se empezó a desarrollar el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, especificando quienes eran las personas que iban a estar a cargo 
de este, cronogramas, capacitaciones, revisiones, etc., una vez que el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial fue desarrollado, se implementaron indicadores que 
permitieran medir el desempeño que este tenía en la empresa y sobre los objetivos 
y necesidades de la compañía haciendo uso del control estadístico de la calidad, 
determinaron que el diseño de un plan de auditorías era necesario para poder 
controlar el cumplimiento de los principios establecidos por la NTC-ISO 39001 y la 
NTC ISO 19011:2011. 
 
1.5.2. Marco teórico 
Seguridad vial: Es la composición de un conjunto de acciones y mecanismos que 
garanticen la reducción y prevención de accidentes de tránsito, logrando así un buen 
funcionamiento de la circulación del tránsito, para lograr esto es necesario que se 
tenga conocimiento sobre leyes, reglamentos, disposiciones y normas de conducta 
que deben ser aplicadas para los peatones, ciclistas, motociclistas o automovilistas. 
(Commanded Vial México, 2017). 
 
Accidente de tránsito: Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e 
inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables 
potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos 
preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y 
caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, 
así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. 
(Contraloría de Panamá) Afirma: 
 
“Los accidentes de tránsito no suelen ser responsabilidad al desconocimiento 
o ignorancia de las normas, sino a la falta de asimilación de los valores 
mínimos necesarios para tener un buen comportamiento en la vial. La 
educación vial debe ser entendida como el respeto a las normas de tránsito 
y movilidad en los espacios públicos, es necesario que todos los actores 
viales empiecen a percibir todos estos parámetros no como normas o 
imposiciones sino como un bien común.” 
 
Plan Estratégico de Seguridad Vial: Es una estrategia importante para crear este 
conocimiento de acciones correctas y necesarias para el sano desarrollo de la 
movilidad en el desarrollo de las actividades de la compañía, estas estrategias serán 
dirigidas a la creación de conciencia, auto cuidado y cuidado hacia los demás 
actores de la vía. Este PESV debe convertirse en una herramienta necesaria para 
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cualquier empresa transportadora con su promoción de buenas acciones o prácticas 
en el desarrollo de su labor además de darle un valor agregado al desarrollo del 
talento humano brindando capacitaciones y nuevos aprendizajes que mejoraran la 
calidad de personal que tiene la empresa. 
 
En el PESV es necesario considerar cinco pilares para que este cumpla con los 
requisitos mínimos para su aprobación, fortalecimiento en la gestión institucional, 
comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a 
víctimas. 
 
En el fortalecimiento en la gestión institucional es necesario contar con un objetivo 
claro del PESV, también se debe conformar un comité de seguridad vial y establecer 
un responsable, la empresa debe contar con una política de seguridad vial que 
además debe ser divulgada, será necesario realizar un diagnóstico con el fin de 
realizar una caracterización de la empresa determinando los riesgos viales a los que 
se enfrentan y los planes de acción, los cuales deben ser seguidos y evaluados. 
 
El segundo pilar, comportamiento humano, debe establecer procedimientos de 
selección de conductores, pruebas de ingreso, pruebas de control preventivo de 
conductores, capacitaciones en cuanto a la seguridad vial, controlar la 
documentación de los conductores, también se deben establecer políticas de 
regulación en cuanto a la velocidad, el uso del cinturón de seguridad y uso de 
elementos de protección personal. 
 
En el pilar número tres de vehículos seguros, es necesario llevar hojas de vida de 
los vehículos, realizar recomendaciones técnicas de operaciones de mantenimiento, 
establecer un cronograma de intervención para los vehículos propios en el cual se 
debe verificar su cumplimiento, se debe llevar un registro de los mantenimientos 
correctivos que se le hagan a los vehículos y realizar chequeos pre operacionales. 
 
El pilar infraestructura segura abarca factores como revisión del entorno donde se 
opera, desplazamiento en las zonas peatonales de la compañía, vías internas de 
circulación de los vehículos, parqueaderos internos, mantenimiento de las señales, 
se debe realizar un estudio de ruta y además se debe crear una política de 
socialización y actualización de información informando sobre los factores que debe 
tener en cuenta a la hora de realizar los desplazamientos en las vías internas y 
externas. 
  
En cuanto a la atención a víctimas, que es el pilar número cinco, se deben establecer 
protocolos que tienen que ser divulgados, se debe mantener un informe 
documentado de accidentes de tránsito, con análisis lecciones aprendidas e 
indicadores. 
 
Ciclo PHVA: Este ciclo constituye una de las principales herramientas de 
mejoramiento continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por los 
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sistemas de gestión de la calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las 
empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos ofrecidos, 
mejorado permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor 
participación en el mercado, una optimización en los costos y por supuesto una 
mejor rentabilidad. Por su dinamismo puede ser utilizado en todos los procesos de 
la organización y por su simple aplicación, que, si se hace de una forma adecuada, 
aporta en la realización de actividades de forma organizada y eficaz. ( (Moreno, 
2017) 
 
Figura 6. Flujograma PHVA 
 
 
Fuente: Angulo Escrucería & Ruiz Trujillo, 2016 
 
Matriz de Haddon: Fue desarrollada por el Dr. William J. Haddon Jr., propone que 
cualquier lesión puede descomponerse en tres fases temporales: previa, durante y 
después del suceso. La fase previa al accidente incluye todos los factores y 
variables que contribuyen a la probabilidad de que el accidente ocurra, en la 
segunda fase se libera toda la energía controlada en la primera fase de forma 
descontrolada y se genera el accidente en caso de que la energía liberada supera 
el límite de tolerancia de la víctima, el grado de lesión está determinado por los 
factores que intervienen en el momento, la duración de esta fase es realmente muy 
corta. En la tercera fase se describen todos los factores que afectan el resultado 
después de la lesión que en algunos casos mejoran o empeoran las consecuencias 
del accidente. (Pérez, 2008) 
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Figura 7. Matriz Haddon 
 
Fuente: Aseguradora Positiva, 2017 
 
1.5.3. Marco conceptual 
Con el fin de contextualizar al lector en referencia a la terminología asociada con el 
desarrollo del proyecto realizado en la empresa Solmed S.A.S, a continuación, se 
relacionan diferentes conceptos utilizados en el mismo: 
 
Plan estratégico de seguridad vial 
Es un instrumento de planificación en donde se encuentran descritas las acciones, 
estrategias y medidas que debe adoptar una empresa con el fin de cumplir los 
requerimientos en seguridad vial, el cual se considera como una característica 
fundamental en el desarrollo de las actividades de la misma, de igual forma, esta 
herramienta busca reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las 
organizaciones y mitigar los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. 
 
Seguridad Vial 
Es el conjunto de acciones, herramientas, estrategias y medidas encaminadas a la 
prevención de accidentes de tránsito, y a la eliminación o disminución de los efectos 




Son todos aquellos dispositivos del vehículo automotor que proporcionan mejoran 
la estabilidad y el control del vehículo cuando este se encuentra en marcha con el 
objetivo de disminuir los riesgos ocasionados al momento de producirse un 




Son los elementos del vehículo que reducen los daños que se pueden producir 
cuando se ocasiona un accidente de tránsito inevitable los cuales ayudan a 
minimizar las lesiones de sus ocupantes. 
 
Accidente de transito 
Es aquel acontecimiento que en su mayoría es involuntario, generado por al menos 
un vehículo en movimiento, el cual causa daños a las personas y los bienes 
involucrados en él, igualmente dicho evento ocasiona alteraciones en la circulación 
regular de los actores en la vía que se encuentran en la zona de influencia del hecho. 
 
Accidente de trabajo 
Es todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que 
genere en el trabajador una lesión, daño funcional o psicológico, invalidez o la 
muerte. Así como el que se produce durante la ejecución de actividades que se 
encuentran bajo las órdenes del empleador, o durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas cuando el transporte sea suministrado por el mismo. 
 
Riesgo 
Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 
(Ministerio de transporte Resolución 1565 de 2014, 2014) 
 
Amenaza 
Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso, durante 
cierto período de tiempo en un sitio dado. (Ministerio de transporte Resolución 1565 
de 2014, 2014) 
 
Conductor 
Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehiculó. (Ministerio de transporte Resolución 1565 de 2014, 2014) 
 
SOAT 
En el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito el cual cubre los daños o 
lesiones corporales causadas a las personas que se encuentran involucradas en 
accidentes de tránsito, igualmente indemniza a los beneficiarios o las víctimas por 
muerte o incapacidad médica según el caso. 
 
ARL 
La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es la entidad encargada de afiliar a 
los empleados al sistema general de riesgos laborales en donde se busca la 
prevención, protección y atención de los trabajadores contra todo evento riesgoso 
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que puede haber en un ambiente laboral. 
 
HSEQ 
Es un sistema de gestión que busca garantizar el manejo responsable de todas las 
actividades de la organización, promoviendo y mejorando tanto la salud de los 
trabajadores como un ambiente de un trabajo sin riesgo de lesiones, en pro a la 
protección del medio ambiente y la calidad en los procesos. 
 
Plan de acción  
Es el documento donde se encuentran consignadas las actividades específicas, los 
recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así como 
los procedimientos que permitirán su adecuado desarrollo, supervisión y evaluación.  
 
Empresa 
Es considerada como una unidad económico-social en la que se coordinan el 
capital, el trabajo y la dirección con el fin de conseguir una producción socialmente 
útil, de acuerdo a con las exigencias del bien común. 
 
Vehículo 
Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al 
público (Ministerio de transporte Resolución 1565 de 2014, 2014) 
 
Vehículo no automotor 
Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. (Ministerio de transporte 
Resolución 1565 de 2014, 2014) 
 
Actores de la vía 
Aquellas personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de las vías, con 
la finalidad de desplazarse entre un lugar y otro, por lo tanto, se consideran actores 












2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1. DIAGNOSTICO 
2.1.1. Caracterización de la operación de transporte 
Soluciones Medioambientales Solmed S.A.S es una empresa de ingeniería 
ambiental, industrial, civil y sanitaria dedicada a la prestación de servicios  de 
saneamiento ambiental en donde sus principales actividades son el transporte, 
recolección, tratamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos, convencionales 
y orgánicos, así mismo realiza la destrucción de productos fuera de especificación, 
chatarrización certificada de maquinaria, co-procesamiento, incineración de 
residuos peligrosos, mantenimiento de redes hidráulicas y plantas de tratamiento 
con equipos de succión, presión Vactor e hidro jets, hidrolavado entre otros. 
 
Según la Ley 905 de Agosto 2 del 2004 toda empresa que cuente con una planta 
de personal entre 11 y 50 trabajadores puede ser considerada como una empresa 
de tamaño pequeña, Solmed S.A.S al contar con 30 trabajadores, al mes de mayo 
de 2018, clasifica dentro de esta categoría. En la empresa se encuentran dos tipos 
de empleados, directo e indirectos, de los 30 empleados de la compañía 28 son 
considerados directos y 2 indirectos, de los 28 directos 27 cuentan con un contrato 
a término indefinido y uno a término fijo, como se muestra en el Gráfico 15. En la 
clasificación del personal de Solmed S.A.S según el rol que desempeña dentro de 
la empresa se encuentra que el 50% de su personal realiza operaciones operativas, 
el 39% administrativas y el 11% de tipo comercial. 
 
Grafico 15. Tipo de contrato. 
 








El número de vehículos utilizados para realizar los desplazamientos necesarios para 
cumplir con la razón social de la compañía son 11 dentro de los cuales se puede 
encontrar vehículos de tipo vacío, amplirrol, platon, compactador, volqueta y 
bicicletas. 
 
A raíz de la observación realizada se determinó la clasificación del personal según 
el rol que desempeña dentro de la vía, estableciendo que el 100% de sus 
trabajadores cumplen roles de peatones, esto debido a que todos en ciertos 
momentos necesitan realizar algún desplazamiento a pie bien sea por cumplir con 
sus responsabilidades en la empresa o en sus actividades cotidianas, 
convirtiéndose así en un peatón más de la vía, un 60% de su personal ocupa roles 
de pasajeros, en este porcentaje se incluye tanto personal operativo como 
administrativo, en cuanto a el rol de conductor, el 71% de sus trabajadores cumplen 
este rol, tanto en su vida profesional como en su cotidianidad.  
  
En cuanto a los tipos de desplazamiento se determinaron dos categorías, la interna 
y la externa, la interna está compuesta por todas las visitas que se realizan a los 
clientes y otras entidades dentro de la ciudad, igualmente los servicios prestados a 
clientes y los recorridos ejecutados para realizar la disposición final de los residuos 
que se estén transportando y la externa que cubre los mismos recorridos que la 
interna con la diferencia de que estos traslados son a nivel nacional. 
 
Según los datos registrados por la compañía, entre los meses de enero a abril del 
2018 se efectuaron en promedio 36 desplazamientos internos y 66,25 externos 
mensuales, estos últimos realizados en su mayoría en el municipio de Tocancipa, 
lo que nos permite afirmar que el 64,79% de sus recorridos son de tipo externo.  
(Véase Tabla 16). 
 
Tabla 16. Tipo de desplazamiento en misión - Enero a Abril 2018 
 
Fuente: Los autores, 2018 
2.1.2. Matriz diagnostica 
Con el fin de obtener una visión más clara del verdadero estado de la seguridad vial 
en Solmed S.A.S, se debe realizar un análisis de todos los factores que componen 
los pilares estratégicos necesarios para cumplir con los criterios establecidos por el 
ministerio de transporte y ser una empresa que tenga en cuenta todos los 
lineamientos obligatorios para contar con la aprobación de su PESV. Por esta razón 
se realiza un análisis cuantitativo que se basara en el instrumento dinámico de 
calificación entregado por el Ministerio de Transporte el cual se encuentra 
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reglamentado en la resolución 1231 de 2015. Este instrumento dinámico de 
calificación, realiza una evaluación por cada pilar estratégico, otorgando 100 puntos 
a su máximo cumplimiento, estos 100 puntos son distribuidos de manera jerárquica 
de acuerdo a la importancia que representa cada lineamiento, una vez que se 
establecen los puntos según el cumplimiento, se realiza su ponderación para 
finalmente ser sumados los resultados y consolidarlos en una tabla de resumen. 
(Ver Anexo 38. Matriz Diagnostica Solmed S.A.S.) 
 
Tras haber realizado la evaluación de los documentos, registros y procesos con los 
que ya cuenta la compañía, en cuanto a la seguridad vial, tomando la puntuación 
de acuerdo a lo explicado anteriormente se obtuvo un valor de 19,721 de 
cumplimiento sobre lo establecido legalmente.  
 
Valoración cualitativa  
 
Tabla 17. Estructura de ponderación. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
 
Según la Tabla 17, es posible evidenciar la falta de cumplimiento de los requisitos 
mínimos exigidos para que la compañía sea una empresa socialmente responsable 
con la seguridad vial, concluyendo así que las acciones y actividades que realiza 
Solmed S.A.S no son suficientes para cumplir con los requerimientos establecidos 
por las políticas legales aplicables. También es posible establecer que el pilar sobre 
el que más se debe trabajar es el fortalecimiento en la gestión institucional y los 
vehículos seguros. 
 
Los resultados obtenidos son consecuencia de los no cumplimientos en los 
requisitos demandados en cada pilar, las cuales se explicarán de manera breve a 
continuación: 
 
FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: Haciendo la revisión de 
todos los documentos relacionados con la gestión institucional y comparando los 
criterios de aval se obtuvo un cumplimiento del 15,55%, este resultado se genera 
debido a que los parámetros definidos junto con sus variables y criterios no 
responden a las exigencias mínimas para la aprobación de los mismos. 
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En el desarrollo de este ejercicio fue posible evidenciar el cumplimiento de ciertos 
parámetros que son necesarios para el fortalecimiento de la gestión institucional, 
los cuales evidenciaban su existencia y respondían a los requerimientos aplicables, 
de igual forma fue posible encontrar parámetros que evidenciaban su existencia 
mas no cumplían con los requerimientos y otros que no evidenciaban su existencia. 
 
La compañía si cuenta con una política de seguridad vial documentada y divulgada, 
la cual se adecua al propósito de la organización, pero no demuestra el compromiso 
a la mejora continua.  
 
La empresa posee información relacionada con su caracterización, aunque es 
posible encontrar que ciertos documentos no se encuentran actualizados o con 
faltantes de información respecto al contexto de la empresa, actividades, 
desplazamientos, entre otros, también se encontró que no se encuentran 
documentados los mecanismos de contratación de los vehículos. 
 
En cuanto a los parámetros que no evidencian su existencia se encuentran objetivos 
del PESV, comité de seguridad vial y responsable del PESV, diagnóstico sobre los 
riesgos viales, planes de acción para los riesgos viales, implementación de acciones 
del PESV y el seguimiento y evaluación de los planes de acción del PESV. 
 
COMPORTAMIENTO HUMANO: En este criterio de evaluación se reconoció que se 
deben implementar y hacer mejoras en los procesos y documentos pertenecientes 
al comportamiento humano; en la evaluación realizada se obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 25,7%.  
 
A través de esta evaluación se determinó que es necesario hacer ajustes en el 
procedimiento de selección de conductores, definiendo un perfil del conductor y 
ajustando el procedimiento de selección a los requisitos mínimos exigidos, de igual 
forma es necesario reevaluar las pruebas, tanto de ingreso a los conductores como 
de control preventivo con el fin de revisar todas las facultades de estos y asegurar 
que sus facultades se mantengan durante el tiempo que trabajen en la empresa. En 
cuanto a las capacitaciones en seguridad vial es posible afirmar que la empresa 
cumple con ciertos criterios, pero de igual forma hay otros que se han dejado de 
lado como diseñar un programa acorde a los tipos de vehículos de la empresa 
también el tratar temas de normatividad legal, sensibilización en los diferentes roles 
del factor humano, entre otros.  
 
El control de documentación de conductores ya que se evidencian vacíos en la 
información consignada de cada conductor, tampoco se evidencia algún tipo de 
control o seguimiento de los comparendos de los conductores. Por último, fue 
posible evidenciar falencias en la regulación de las políticas de control de alcohol y 
drogas, regulación de horas de conducción y descanso, regulación de velocidad, 




VEHÍCULOS SEGUROS: En este pilar se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 
13,34%, demostrando que hay varios temas en los que hay que trabajar. Entre los 
criterios que deben ser revisadas se encuentran las hojas de vida de los vehículos 
con toda la información obligatoria, así como toda la información referente a las 
especificaciones técnicas, también es necesario revisar el cronograma de 
mantenimiento preventivo y llevar el registro de los mantenimientos correctivos. 
INFRAESTRUCTURA SEGURA: En este eje se obtuvo una calificación del 26,78% 
dado a que en cuanto a RUTAS INTERNAS se presenta dificultades en la 
circulación entre los vehículos, peatones, zonas de descargue y parqueaderos, no 
se da la suficiente prioridad al paso de los peatones sobre el paso vehicular, no se 
tienen bien definidas las zonas de parqueo según el tipo de vehículo y la empresa 
no cuenta con una política definida o un proceso formal de mantenimiento de las 
vías internas y señalización. 
Por otra parte, en cuanto a las RUTAS EXTERNAS la compañía no ha realizado el 
debido estudio de rutas donde se generen “rutogramas” o se hayan identificado 
puntos críticos con sus respectivas estrategias de prevención. De igual forma, 
cuenta con políticas de administración de rutas en las cuales se haga la planificación 
del desplazamiento del personal o la definición de horarios de salida y llegada a la 
empresa.  
Finalmente, se encuentran falencias en el monitoreo y retroalimentación en los 
comportamientos viales y en las tecnologías usadas para generar acciones 
preventivas de los mismos, y en los mecanismos de socialización e información en 
la organización. 
ATENCIÓN A VICTIMAS: En este ítem se alcanzó un puntaje del 20%, esto debido 
a que SOLMED S.A.S. en cuanto a la accidentalidad no cuenta con los registros de 
ocurrencia o fuentes de información, no realiza análisis de los accidentes, tienen 
deficiencias en la divulgación de lecciones aprendidas de los mismos, no tiene 
definido un procedimiento para la investigación pertinente de incidentes y/o 
accidentes y así mismo no cuenta con unos indicadores que ayuden al control y 
mitigación de ellos. 
VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES: En cuanto al eje final, la compañía 
no posee propuesta de innovación en el Plan estratégico de seguridad vial el cual 






2.1.3. Encuesta de seguridad vial 
Con el fin de realizar el diagnóstico de la empresa SOLMED S.A.S se diseñó una 
encuesta la cual fue aplicada mediante la herramienta Google Formularios al 
personal activo a la fecha. En esta se abarcaron temas relacionados con los 
trabajadores y la seguridad vial en donde se busca tener una información más clara 
de la percepción que se tiene, en donde resaltamos los siguientes resultados:  
 
Grafico 16. Genero. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
Para la parte inicial y como lo muestra el Grafico 16, el 68% del personal son 
hombres quienes desempeñan en su mayoría los cargos operativos y comerciales 
los cuales ocupan el 61% de los grupos de trabajo de la compañía como lo muestra 
el Grafico 17 y quienes se encuentran más expuestos a sufrir accidentes o 
incidentes en la vía, de igual forma se debe observar que aproximadamente el 88% 
del género femenino se encuentra en el área administrativa.  
 
Grafico 17. Grupo de trabajo al que pertenece. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
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También se indago sobre la frecuencia de los desplazamientos que se realizar para 
cumplir las funciones correspondientes a la labor diaria del personal, en donde se 
observa que el 68% de ellos de hacerlo a diario, el 18% alguna vez a la semana y 
el 14% lo hace 1 o 2 veces al mes. (Véase Gráfico 18). 
 
Grafico 18. ¿Con que frecuencia realiza desplazamientos para cumplir 
funciones de su trabajo? 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
Por otra parte, y a razón de la falta del subregistro de accidentes e incidentes de 
transito se interroga a los trabajadores sobre aquellos sufridos durante los últimos 












Grafico 19. Accidentes: ¿ha tenido en los últimos cinco (5) años algún 
accidente de tránsito? 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
Grafico 20. Incidentes: ¿ha tenido en los últimos cinco (5) años algún 
incidente de transito? 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
Como se muestra en el Grafico 19, solo el 7% de los empleados a estado envuelto 
en un accidente en donde por exceso de velocidad el conductor no percibe un hueco 
lo cual hace que se desestabilice, sin embargo y como se ve en el Grafico 20 es 
posible establecer que el 64% de los trabajadores de la empresa no han tenido un 
incidente de tránsito en los últimos cinco años, sin embargo, es necesario tomar 
medidas con respecto a esta situación. Este resultado también debe ser comparado 
con la periodicidad con la que los trabajadores de la empresa realizan 
desplazamientos con el fin de cumplir con sus funciones ya que debido a ellos están 
más expuestos a accidentes o incidentes en la vía.  
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Grafico 21. Principales factores de riesgo con los que se encuentra al 
realizar sus desplazamientos. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
Grafico 22. Causas que motivan el riesgo (indique todos los que considere 
adecuados, en su caso) 
 




A diario el personal de SOLMED S.A.S se ve expuesto a diferentes factores de 
riesgo al momento de realizar sus desplazamientos, tanto en los trayectos ida-vuelta 
del domicilio al trabajo como en los desplazamientos en al momento de cumplir con 
sus funciones de trabajo, en el Grafico 21 se observa que aquellos que se presentan 
con más frecuencia son el Estado de la infraestructura (vía) que representa el 43%, 
el Estado de mi vehículo o el medio en el que me transportó con un 22% y La 
organización del trabajo con un 13% sobre la muestra. 
Finalmente, se identifican las causas que motivan al riesgo obteniendo como 
resultados que el 74% de ellas están enfocadas al Estado de la infraestructura / vía, 
la Intensidad del tráfico, las Condiciones climatológicas, a Otros conductores y al 
Tipo de vehículo o sus características estado del vehículo. (Véase Gráfico 22) 
(Ver Anexo 39. Consolidado de encuestas) 
 
Matriz de Vester 
Posterior a los resultados arrojados por el análisis de las encuestas, como lo 
muestra tabla 18 se identifican las principales problemáticas en cuanto al desarrollo 
del PESV y mediante la Matriz de Vester se busca detectar aquellas que afectan en 
mayor proporción el estado actual de la compañía. 
Tabla 18. Principales problemas de SV en SOLMED S.A.S
Fuente: Los autores, 2019 
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Una vez definidos los principales problemas se procedió a construir la matriz como 
se observa en la tabla 19 con ayuda de la escala de ponderaciones que se muestra 
a continuación:  
 
Tabla 19. Matriz de Vester 
 
Fuente: Los autores, 2019 
Una vez diligenciada la matriz, se realiza la sumatoria tanto de las influencias como 
de las dependencias, y con estos datos se hayan las coordenadas de los ejes para 
definir los cuadrantes, estos valores son el resultado de la suma del dato mayor y 








Tabla 20. Resumen Matriz de Vester 
Fuente: Los autores, 2019 
A partir de los datos obtenidos se procede a graficar dichos valores para clasificar 












Figura 8. Plano cartesiano de la Matriz de Vester 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Según lo visto anteriormente, podemos evidenciar en el cuadrante I que la 
problemática P es crítica, es decir, tiene gran causalidad y es causado por gran 
parte de los demás, es causa y consecuencia del problema central, por consiguiente 
la falta de planeación estratégica de Solmed S.A.S está afectando de manera 
significativa el estado actual de la compañía, por lo cual es indispensable que su 
personal defina acciones que permitan el cumplimientos de los objetivos propuestos 
y así encaminarse a la mejora continua de la seguridad. 
 
En el cuadrante II encontramos dentro de los problemas pasivos el B y K que son 
aquellos que no tienen gran influencia causal sobre los demás pero que son 
causados por la mayoría, es decir, Solmed S.A.S. debe partir por un lado en la 
conformación del comité de seguridad vial el cual va a contribuir a planificar, diseñar, 
implementar y medir las acciones y por otra parte, estar al tanto de la documentación 
no solo de sus procesos si no de la información de los vehículos con los que cuenta 




En el cuadrante III se ubican aquellos problemas denominados indiferentes, 
aquellos en donde su influencia es baja y son causados por la mayoría de los 
demás, son problemas de baja prioridad dentro del sistema analizado. Para Solmed 
S.A.S encontramos los problemas A, C, D, E, G, J, L, M, N y O, esto significa que 
no contar con objetivos claros y concretos sobre el PESV, no contar con una 
persona idónea para ser responsable del plan, no tener documentada la política de 
SV, no determinar los riesgos viales, no tener definido el procedimiento de selección 
y contratación de conductores, la falta de control de documentación de conductores, 
no tener definidas las políticas de regulación de la empresa, no contar con un 
programa idóneo de mantenimientos preventivos y correctivos, que los conductores 
no diligencien diariamente el formato de chequeo pre-operacional y no hacer la 
debida planeación de ruta y la identificación de puntos críticos se pueden considerar 
como importantes para el cumplimiento de los objetivos planteados, pero no 
fundamentales para dar solución a la problemática presentada en la compañía.  
 
En el cuadrante IV, como problemas activos encontramos aquellos que son las 
causas del problema central, no son causados por otros pero influyen mucho en los 
otros criterios, dentro de estos están el F, H e I los cuales se consideran como 
causas principales de la problemática en tema de seguridad vial, es decir, el no 
tener determinados los indicadores del PESV, definidas las pruebas de control 
preventivo de los conductores y la falta de un plan de capacitaciones para el 
personal sobre SV, mantienen a la compañía en un nivel de bajo cumplimiento en 















2.2. DOCUMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL DE 
SOLMED S.A.S 
 
Teniendo como base el diagnóstico realizado y considerando los documentos 
existentes y faltantes que se relacionan directamente a la seguridad vial de la 
empresa Solmed S.A.S, se procedió a realizar la creación del documento entregable 
junto con los anexos necesarios para la presentación del documento final ante la 
Secretaria de Transporte y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 
de la Ley 1503 de 2011, que establece que toda empresa que para cumplir sus fines 
misionales, contrate o administre flotas de vehículos automotores superior a 10 
unidades, o contrate o administre personal de conductores deberá diseñar un Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, que permita promover la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía.  
 
Para la elaboración de este documento se siguieron los lineamientos establecidos 
por la Resolución 1565 de 2014, la cual establece las condiciones mínimas de 
cumplimiento en documentación y presentación del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 
 
Es importante aclarar que a pesar de que se le dio cumplimiento a la mayoría de 
lineamientos establecidos, por razones administrativas e internas de la compañía 
no fue posible definir ciertos procedimientos necesarios para la culminación total del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
 
A continuación, se muestra el documento en donde se da respuesta a los diferentes 
parámetros teniendo en cuenta cada pilar definido por el Ministerio de Transporte. 
2.2.1. Pilar de Fortalecimiento de la Gestión Institucional 
 
1. Objetivos del Plan estratégico de Seguridad Vial – PESV 
Objetivo general 
Reconociendo el impacto que causan los accidentes e incidentes de tránsito en 
aspectos tanto sociales como económicos y teniendo presente la importancia de 
reaccionar frente a estas situaciones Solmed S.A.S; busca: 
 
Aportar a la prevención y atención de los accidentes que se presentan en la vía a 
raíz de los desplazamientos realizados por los trabajadores y miembros de Solmed 
S.A.S, instaurando estrategias, procedimientos y acciones que se direccionen a la 
mitigación de accidentes de tránsito y a la severidad de los que se puedan presentar 








 Realizar campañas de sensibilización a los trabajadores y miembros de 
Solmed S.A.S sobre el compromiso y responsabilidad necesaria para aportar 
al mejoramiento de la seguridad vial. 
 Asegurar que todo el personal de Solmed S.A.S conozca la política de 
seguridad vial de la compañía y así mismo todas las acciones y medidas que 
se estén implementando con el fin de lograr su mejoramiento continuo. 
 Definir planes de acción para las diversas situaciones que se puedan 
presentar en cuanto a la seguridad vial en Solmed S.A.S  
 Establecer criterios para el procedimiento de selección de conductores, 
definiendo perfiles en función del tipo de vehículo que se va a conducir  
 Implementar un programa de capacitación en seguridad vial, el cual cumpla 
con las directrices establecidas por la autoridad competente y trate temas 
directamente relacionados con la realidad de Solmed S.A.S. 
 Implementar y asegurar el cumplimiento de los planes de mantenimiento 
preventivo de todos los vehículos de Solmed S.A.S 
 
Alcance 
Este Plan Estratégico de Seguridad Vial es de obligatoria aplicación para todos los 
miembros, contratistas y demás personal que se encuentre en las instalaciones de 
Solmed S.A.S o realice desplazamientos necesarios propios de su actividad, tanto 
en vehículos de la compañía como externos. 
 
Directrices de la Alta Dirección 
Solmed S.A.S se encuentra comprometido con la Seguridad Vial, promoviendo una 
política enmarcada en el respeto y cumplimiento de la ley colombiana, el Código 
Nacional de Tránsito y los lineamientos del programa de seguridad vial, 
direccionando todos sus lineamientos, políticas y esfuerzos en la reducción de 
accidentes de tránsito y mitigación del nivel de severidad de los que se puedan 
presentar para que de esta forma sea posible promover, implementar y mantener 
todas las acciones que aporten a la generación de conciencia por parte de todos los 
miembros de la compañía frente al rol que desempeñan en cuanto a la seguridad 
vial y la importancia que este representa. 
2. Comité de Seguridad Vial 
 
Acta de Comité de Seguridad Vial 
Solmed S.A.S cuenta con un Comité de Seguridad Vial que se encuentra 
comprometido a desempeñar los roles y funciones establecidas; siempre en pro del 
desarrollo de seguridad vial en la compañía. Este comité fue conformado el día 15 
de marzo del año 2019, contando con la participación y aprobación de todos los 
trabajadores de la compañía y definiendo como miembros de este comité a 
diferentes funcionarios los cuales fueron postulados de manera voluntaria y son 
considerados como los más idóneos para el desarrollo de los objetivos planteados. 
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(Ver Anexo 1. Acta de conformación comité de seguridad vial) 
 
Objetivo del Comité de Seguridad Vial 
Este comité define las actividades necesarias para la construcción, desarrollo y 
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y estableciendo como objetivo 
principal formular las políticas, lineamientos y directrices, para que una vez 
establecidos estos aspectos apoyen el desarrollo, implementación y seguimiento 
del mismo en todas las áreas de la compañía. 
 
Integrantes del Comité de Seguridad Vial  
Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, el Comité de Seguridad Vial de 
Solmed S.A.S se encuentra conformado por: 
 
 
Tabla 21. Integrantes del Comité de Seguridad Vial 
ROL CARGO NOMBRE 
PRESIDENTE Gerente Gustavo Alarcón 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 
Director HSEQ Paula Ramírez 
PROMOTORES 
Director Administrativo Nancy Sandoval 
Director Operativo Helberto Albarracín 
Conductor Alonso Peñarada 
Conductor William Hurtado 
Fuente: Solmed S.A.S., 2019 
 
Roles y Funciones  
 Revisar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial sobre la Seguridad 
Vial en Solmed S.A.S y se formular los planes de acción a seguir, para que 
de esta forma se logren mejorar los aspectos favorables encontrados, mitigar 
riesgos y diseñar e implementar actividades que permitan garantizar un 
cambio de actitud en todos los actores de la movilidad en la compañía. 
 Identificar los factores de riesgo y determinar un plan de acción específico 
para cada uno de ellos. 
 Presentar, discutir y determinar los programas de entrenamiento y 
capacitación a desarrollar con los distintos actores de la seguridad vial en 
Solmed S.A.S, estableciendo fechas, tiempos y lugares de tal forma que tanto 
los conductores como su equipo de trabajo y otros miembros de la empresa 
asistan al 100% de estas actividades. 
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 Diseñar e implementar un estándar de seguridad, que se direccione en 
buscar la integridad y bienestar logrando así mitigar los riesgos que se 
puedan generar en los accidentes de tránsito. 
 Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y 
talleres para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo de los vehículos. 
 Determinar las acciones de auditorías viales que se consideren pertinentes 
con el fin de controlar el programa y así establecer estrategias de mejora. 
 Presentar las campañas y acciones de sensibilización y acompañamiento a 
desarrollar durante el año, estableciendo el cronograma de realización y 
verificando que se ejecuten a su 100% 
 Elaborar los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, 
organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones y 
programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-
beneficio y aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas 
favorables a la seguridad vial del país. 
 Definir la visión, los objetivos y alcances del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial para la empresa, acorde con los mínimos establecidos por la autoridad 
correspondiente. 
 Debe definir la periodicidad con la que se va a realizar el comité. 
 
Frecuencia 
El Comité de Seguridad Vial para la empresa Solmed S.A.S, estableció que se 
reunirán con una periodicidad trimestral de forma ordinaria y de forma extraordinaria 
cuando se presenten hechos que ameriten revisión o el presidente lo solicite. 
 
3. Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
El director HSEQ ha sido designado como responsable del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial en Solmed S.A.S, asegurándose que se establezcan, implementen 
y mantengan los procesos requeridos para el sistema, así mismo informa a la alta 
dirección sobre el desempeño que tenga el programa y cualquier necesidad de 
mejora que se presente. 
 
Idoneidad del responsable para el desarrollo 
La persona responsable del desarrollo y seguimiento del programa cuenta con 
conocimiento en Sistemas de gestión vial y tiene la experiencia necesaria 
manejando temas de seguridad vial. Toda la información que soporta esta 
experiencia reposa en su Hoja de Vida, la cual se encuentra ubicada en el 
departamento de Gestión Humana de la compañía. 
 
4. Política de Seguridad Vial 
Para la empresa Soluciones Medioambientales S.A.S, la salud y la seguridad 
forman parte de la naturaleza misma del trabajo y por lo tanto se compromete 
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mediante la creación e implementación de una política a contribuir a la minimización 
o eliminación de situaciones de riesgo que puedan afectar a sus trabajadores, 
contratistas, clientes, equipos e instalaciones, en el Anexo 2 se encuentra el 
documento definido para el cumplimiento del mismo. 
 
5. Divulgación de la Política de Seguridad Vial 
Solmed S.A.S realiza la socialización y divulgación de la Política de Seguridad Vial 
a todos sus empleados a través de los diferentes canales de comunicación de la 
compañía como las inducciones, capacitaciones, correo y carteleras informativas, 
las cuales son soporte del cumplimiento que hace parte de la ley establecida.  
 
Evidencia de la divulgación de la Política de Seguridad Vial 
 




















Fuente: Los autores, 2019. 
 










6. Diagnostico – Caracterización de la entidad 
 
Actividad económica 
Soluciones Medioambientales Solmed S.A.S es una es una empresa de ingeniería 
ambiental, industrial, civil y sanitaria encargada del saneamiento ambiental. Entre 
sus principales actividades se encuentra la recolección, transporte, 
aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, convencionales y 
orgánicos, provenientes de diferentes actividades productivas. 
 
Actividades que realiza 
 Manejo integral de residuos: Realizar la recolección, transporte, disposición 
o aprovechamiento de los residuos identificados. 
 Tratamiento: Previo a una caracterización y/o análisis se define un 
tratamiento para los residuos, buscando disminuir el impacto que este puede 
causar al medio ambiente.  
 Disposición: Se realiza la gestión y tramite de la disposición final de los 
residuos recolectados, de lo cual se genera un certificado indicando el tipo 
de residuos, la cantidad y su procedencia, siendo este un documento válido 
para presentar ante los entes de control ambiental. 
 Saneamiento y mantenimiento: Realización de lavados y desinfección de 
tanques, pisos, paredes y redes de agua potable, residual e industrial, 
haciendo uso de equipos de alta presión. 
 Consultoría y asesoría: en separación de redes hidráulicas, tanques de 
almacenamiento, trampas de grasa, piscinas de oxidación, centros de acopio 
de residuos y plantas de tratamiento de agua potable y residual a nivel 
industrial y doméstico. 
 
Población que compone la empresa 
 







Fuente: Solmed S.A.S., 2018 
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Soluciones Medio Ambientales SOLMED S.A.S es una empresa que pertenece al 
sector privado. La cantidad de trabajadores reportados se tienen en cuenta al 
momento de realizar el presente documento, esta cantidad puede variar según 
necesidades de la empresa. (Ver tabla 22 y 23) 
 
Tipo de vehículos utilizados para el desplazamiento 
 
Tabla 23. Tipo de vehículos utilizados para el desplazamiento 






Fuente: Solmed S.A.S., 2018 
 
 
Ciudades de operación 
Solmed S.A.S se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, razón por la cual 
realiza desplazamientos al interior de la ciudad, así mismo presta servicios en 
municipios aledaños, así mismo cuenta con una cobertura a nivel nacional a 
ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla. 
 
Mecanismos de contratación de vehículos 
Cuando Solmed S.A.S requiere vehículos adicionales para el cumplimiento 
operativo se realiza el proceso descrito a continuación: 
 El área comercial realiza una solicitud al área operativa con las 
especificaciones del vehículo requerido. 
 El área operativa siguiendo los lineamientos establecidos por el área 
comercial procede a realizar contacto con el proveedor que vaya a apoyar el 
servicio. 
 Se hace recibimiento del vehículo en las instalaciones de la compañía 
haciendo una revisión del mismo, verificando que toda la documentación 
tanto del vehículo como del conductor se encuentre al día, esto se hace a 
través de la lista de verificación de documentos vehículos subcontratados 
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(Ver Anexo 3. Lista de verificación de documentos vehículos para prestación 
de servicios)  
 El área operativa debe verificar que el proveedor cumpla con los requisitos 
establecidos por Solmed S.A.S (Ver Anexo 4. CPR-F-08 Matriz de Requisitos 
para Proveedores) 
 Una vez realizado el servicio, el proveedor hace entrega de la factura o 
cuenta de cobro junto con el RUT de la persona natural o jurídica que presta 
el servicio. 
 
Mecanismos de contratación de conductores 
Solmed S.A.S tiene definido el procedimiento de contratación del personal a 
ingresar, incluyendo a los conductores mecánicos. (Ver Anexo 5. GH-PR-01 Gestión 
Humana, Numeral 4.1) 
 
7. Diagnostico – Riesgos Viales  
 
Instrumento para determinar el Riesgo vial 
Desde la dirección de la compañía se determinó que la mejor forma de establecer 
los riesgos a los que se exponen los trabajadores de Solmed S.A.S, sería la 
aplicación de una encuesta la cual además de dar información muy general respecto 
a todos los actores de la vía en la compañía, también brindara información más 
específica, que permitiría, una vez consolidada, sentar en firme los riesgos a los que 
los trabajadores y miembros de la compañía se encuentran expuestos, tanto en sus 
actividades laborales como en cualquier tipo de desplazamiento que realicen (Ver 
Anexo 6. Formato encuesta perspectiva de la seguridad vial) 
 
Aplicación de la encuesta 
Teniendo claro el formato de la encuesta sobre la perspectiva que tienen los 
miembros de Solmed S.A.S sobre la seguridad vial, se estableció que la encuesta 
se realizaría a todos los trabajadores activos de la compañía, esta decisión se tomó 
debido a que por el tamaño de la empresa y al número de trabajadores, era posible 
encuestarlos a todos y así obtener un resultado más preciso sobre la percepción 
que ellos tienen sobre la seguridad vial.  
 
Riesgos de la operación in itinere y en misión 
En la encuesta realizada con el fin de establecer cuál es la perspectiva de los 
trabajadores de Solmed S.A.S sobre la seguridad vial, se pudo encontrar preguntas 
relacionadas con la operación, recorridos y riesgos viales a los que se encuentran 
expuestos tanto en el momento de desplazarse de sus hogares a su lugar de 
trabajo, como en los desplazamientos realizados para cumplir con las actividades 




Consolidación y análisis de las encuestas  
 
Grafico 23. Género. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
  
 
Grafico 24. Grupo de trabajo al que pertenece. 
 







Grafico 25. Categoría licencia de conducción. 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
 
Grafico 26. Experiencia en la conducción. 
 









Grafico 27. Accidentes: ¿Ha tenido en los últimos cinco (5) años algún accidente 
de tránsito? 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
 
Grafico 28. Incidentes: ¿Ha tenido en los últimos cinco (5) años algún incidente de 
tránsito? 
 







Grafico 29. ¿Con que frecuencia realiza desplazamientos para cumplir funciones 
de su trabajo? 
 




Grafico 30. Sus desplazamientos para cumplir con las funciones del trabajo, en 
general, son planificados por: 
 






Grafico 31. ¿Con cuánto tiempo de antelación se cuelen prever los trabajos que se 
van a realizar y que implican algún tipo de transporte o movilización? 
 
 




Grafico 32. Cuales con los medios de desplazamiento que utilizo para los trayectos 
casa-trabajo 
 





Grafico 33. Principales factores de riesgo con los que se encuentra 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
 
Grafico 34. Causas que motivan el riesgo 
 
Fuente: Los autores, 2018 
 
De acuerdo con la información recopilada se puede observar según Grafico 23 y 24 
que el 68% de los integrantes de la compañía son hombres y el 32% son mujeres; 
así mismo el 50% de ellos se encuentran laborando en la parte Operativa y el 36 en 
el área Administrativa. 
 
Se aprecia en el Grafico 25 que el 36% de los empleados no cuenta con licencia de 
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conducción y del restante predominan las licencias C1 para Automóviles, camperos, 
camionetas y microbuses y C2 para Camiones, rígidos, busetas y buses, ambas 
categorías para el servicio público, en donde la mayoría cuenta con no más de 5 
años de experiencia en la conducción según Grafico 26. 
 
En cuanto a la accidentalidad presentada en la compañía, se evidencia que solo un 
7% de los encuestados han sufrido algún accidente, sin embargo, para los 
incidentes se observa un incremento significativo al obtener un 36%, todo esto 
dentro del aspecto de tránsito y durante los últimos 5 años (Véase Gráfico 27 y 28) 
 
Por otra parte, se logra resaltar en los Gráficos 29 y 30, la importancia de regulación 
y mejora de la seguridad vial al encontrar que el 68% del personal debe realizar 
desplazamientos para cumplir con sus funciones laborales de los cuales el 75% son 
previamente planificados por la compañía y en su mayoría previstos un día antes 
del servicio o a diario (véase Gráfico 31). Adicionalmente, cabe resaltar que los 
medios de desplazamientos más utilizados entre los trabajadores de SOLMED 
S.A.S es el trasporte público seguido de la bicicleta según lo indica el Grafico 32. 
 
Finalmente, se observa en los Gráficos 33 y 34, que los trabajadores señalan como 
principales factores de riesgo con los que se encuentran al momento de desplazarse 
al Estado de la vía, el Estado del vehículo o medio en el que se transporta y la 
Organización del trabajo; y en cuanto a causas que motivan el riesgo están el 
Estado de la infraestructura vial, la Intensidad del tráfico, las Condiciones 
climatológicas y otros conductores. 
 
Definición Riesgos Viales 
Para definir los riesgos viales a los que se encuentran expuestos los trabajadores 
de Solmed S.A.S, fue necesario realizar un levantamiento de información previo en 
donde se analizaban diferentes variables como las actividades que se realizan en 
la empresa,  el tamaño, tipos de vehículos utilizados para el desplazamiento, 
cantidad y tipo de empleados, clasificación del personal según el rol en la empresa 
y en la vía; una vez se consolido toda esta información y a través de un proceso de 
observación de la rutina de los trabajadores se definieron los riesgos por rol en la 
vía y grupo de trabajo, especificando cuales son los riesgos por entorno y por habito. 
(Ver Anexo 7. Definición de riesgos) 
 
Calificación y clasificación de Riesgos Viales 
La calificación y clasificación de los riesgos viales a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores de Solmed S.A.S, se realizó haciendo uso de la 
metodología conocida como William T. Fine, la cual propone tener en cuenta la 
exposición o frecuencia con la que se presenta una situación de riesgo y la 
probabilidad de que una vez se haya presentado la situación de riesgo, llegue a 
ocurrir un accidente. (Ver Anexo 8. Calificación y clasificación de riesgos) 
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8. Planes de Acción de Riesgos Viales 
De acuerdo con los riesgos viales que se definieron y teniendo en cuenta la 
calificación y clasificación de los mismos se definieron planes de acción los cuales 
se establecieron teniendo en cuenta el pilar al cual pertenece el riesgo, definiendo 
un objetivo y la forma en la que se busca reducir el riesgo para que de esta forma 
sea posible mitigar al máximo el impacto que puedan causar tanto en la compañía 
como en la sociedad (Ver Anexo 9. Planes de acción) 
 
9. Implementación de acciones del PESV 
Solmed S.A.S definió para cada uno de sus planes de acción un responsable, 
determino una fecha en la cual se debe iniciar con el proceso de implementación de 
cada uno de ellos y  se por parte de Solmed S.A.S se encuentra en revisión el 
presupuesto que se asignara para la implementación de los planes de acción.  (Ver 
Anexo 9. Planes de acción) 
 
10.  Seguimiento y evaluación de planes de acción del PESV 
 
Indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
Con el fin de llevar un óptimo control de la implementación del PESV en el cual se 
verifique el cumplimiento de los objetivos planteados y los factores de mejora del 
mismo, la empresa Solmed S.A.S maneja una matriz de indicadores en donde es 
posible encontrar el proceso que evalúa, el objetivo por el que se mide, el nombre 
del indicador, la formula, la meta mínima establecida y la frecuencia (Ver Anexo 10. 
GG-DG-02 Matriz indicadores). 
Los siguientes indicadores son los que permiten medir la situación en la que se 
encuentra la empresa en cuanto a la seguridad vial: 
 
De resultado 
 Índice de accidentes de transito 
 Índice de varadas 
 Cumplimiento de inspecciones pre operacionales 
 
De actividad 
 Cumplimiento de los mantenimientos preventivos 
 Índice de mantenimientos correctivos 








2.2.2. Pilar de Comportamiento Humano 
 
1.  Procedimiento de selección de conductores 
 
Perfil del conductor 
Solmed S.A.S, realiza la contratación de su personal con el fin de que cumplan las 
funciones y obligaciones establecidas en el Manual de Funciones, el cual reposa de 
manera digital en el área de Gestión del Talento Humano, Documentos, GH-MA-01 
MANUAL DE FUNCIONES (Ver Anexo 11. GH-MA-01 Manual de funciones). Con 
el fin de darle cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual, se determinó 
el perfil que debe cumplir cada persona que aspire trabajar para Solmed S.A.S., 
encontrándose entre estos perfiles el correspondiente para los Conductores 
Mecánicos (Ver Anexo 12. GH-F-01 Perfil del Cargo, Funciones y 
Responsabilidades) 
 
Procedimiento de vinculación para conductores 
Solmed S.A.S ha establecido el siguiente procedimiento de contratación para todo 
el personal de la organización, incluyendo a los que se desempeñaran como 
conductores mecánicos. (Ver Anexo 5. GH-PR-01 Gestión Humana, Numeral 4.1) 
 
Con el objetivo de cumplir con las exigencias establecidas por las autoridades 
competentes en cuanto a la seguridad vial, todas las personas que sean contratadas 
para trabajar en Solmed S.A.S y conducir los vehículos de la compañía, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 Ser mayores de edad. 
 Saber leer y escribir. 
 Tener al menos un año de experiencia manejando los tipos de vehículos con 
los que cuenta la compañía. 
 Contar con un concepto favorable del examen médico de ingreso. 
 Contar con licencia de conducción vigente y acorde al tipo de vehículo que 
va conducir. 
 No tener multas o infracciones de tránsito con las autoridades de tránsito 
(RUNT y SIMIT). 
 No reportar antecedentes en Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional. 
 Presentar y aprobar las pruebas teóricas y prácticas de la compañía. 
 
2. Pruebas de ingreso para conductores  
 
Exámenes médicos 
Solmed S.A.S no cuenta con los profesionales idóneos para realizar el tipo de 
exámenes médicos necesarios para realizar la contratación de su personal y en 
especial de las personas que van a cumplir funciones de Conductores mecánicos; 
razón por la cual se sub-contrato el servicio con una entidad IPS habilitada por la 
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secretaria de Salud y Ministerio de salud para realizar este tipo de exámenes 
médicos, toda la información legal de esta entidad se encuentra depositada en el 
área HSEQ de la compañía. (Ver Anexo 13. Licencia vigente centro médico), (Ver 
Anexo 14. Habilitación vigente centro médico) 
 
Solmed S.A.S cuenta con un profesiograma el cual específica, de acuerdo al cargo 
y funciones que se va a desempeñar, cuales son los exámenes médicos que se le 
deben realizar a cada persona. (Ver Anexo 15. Profesiograma empresa Solmed 
S.A.S). Según este documento a los conductores mecánicos se les deben realizar 
los siguientes exámenes médicos: 
 Prueba Psicotécnica  
 Audiometría 
 Espirómetro 
 Evaluación Psicosensométrica 
 Optometría 
 Electrocardiograma 
 Cuadro Hemático 
 Glicemia 
 Perfil lipídico 
 Trabajo en alturas 
 
Realizando estas pruebas a los conductores mecánicos de la compañía se les da 
cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 1565 de 2014. 
 
 
Prueba teórica  
A partir de una revisión bibliográfica realizada se estableció una prueba teórica 
basada en los conocimientos mínimos necesarios para cumplir con el rol de 
conductor, con esta prueba Solmed S.A.S. busca evaluar los conocimientos de los 
conductores en temas relacionados con el ámbito legal y reglamentario, conducta 
vial y mecánica general esenciales para el óptimo desarrollo de sus funciones dentro 
de la compañía, esta es aplicada y controlada por el Director Operativo quien lleva 
el registro y trazabilidad de las mismas. (Ver Anexo 16. Prueba teórica)  
 
Prueba practica  
A partir de una revisión bibliográfica realizada se estableció un prueba práctica 
basada en los conocimientos mínimos necesarios para cumplir con el rol de 
conductor, con esta prueba Solmed S.A.S. valora a los conductores en dos 
escenarios, el primero relacionado hacia la pre inspección del vehículo y la segunda 
en cuanto a la evaluación de destrezas en la operación de un vehículo pesado, allí 
cuenta con un criterio de evaluación global el cual se determinó por la empresa 
contemplando 3 rangos de calificación en donde: 
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 De 132 a 100 puntos: Competente de acuerdo al estándar puede operar 
vehículos pesados para Solmed S.A.S 
 De 99 a 73: Con áreas de mejora demuestra buen conocimiento. 
 De 72 a 47: No competente para conducir en Solmed S.A.S 
 
La prueba es aplicada y controlada por la Dirección Operativa quien lleva el registro 




Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 1565 de 2014, 
en cuanto a la realización de una prueba psicotécnica a los conductores de la 
compañía, se adiciono esta prueba al profesiograma con el fin de que sea realizado 
por una entidad IPS habilitada por la secretaria de Salud y Ministerio de salud y que 
cuente con una personas apta para realizar este tipo de pruebas psicotécnicas y así 
dar cumplimiento a la exigencia de la idoneidad de la persona que realice esta 
prueba. (Ver Anexo 15. Profesiograma Empresa Solmed S.A.S) (Ver Anexo 13. 
Licencia vigente centro médico), (Ver Anexo 14. Habilitación vigente centro médico) 
 
3. Pruebas de control preventivo de conductores  
Según políticas del área administrativa de la compañía y el procedimiento de 
Exámenes Médicos del área HSEQ (Ver Anexo 18. GH-PR-02 Exámenes Médicos, 
Numeral 4.2, exámenes periódicos), se debe realizar un control preventivo anual de 
todos los miembros de la compañía, esto incluye a los conductores los cuales se 
deben presentar en la entidad IPS sub-contratada para realizar tanto exámenes 
médicos periódicos como los exámenes psico-sensometricos, además de esto se 
realizan pruebas teóricas, las cuales se hacen con la misma periodicidad de las 
capacitaciones en seguridad vial, evaluando las misma temáticas de la 
capacitación, también se hacen pruebas prácticas en donde se evaluaran los 
mismos ítems que se evalúan en la prueba práctica de ingreso, esta prueba práctica 
de control se realiza cada 18 meses. (Ver Anexo 17. Prueba práctica de ingreso a 
conductores)  
 
4. Capacitación en Seguridad Vial 
 
Programa documentado de capacitación en Seguridad Vial 
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución 1565 
del 2014, respecto a las características que deben tener los programas de 
capacitación y las temáticas que deben ser tratadas, se establecieron las siguientes 
temáticas, las cuales fueron definidas con el objetivo de generar un impacto mayor 
en los trabajadores de la compañía. A continuación, se nombrarán las temáticas a 
tratar.  
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 Inducción HSEQ en donde se deben socializar los siguientes temas: 
Aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, 
política integral HSEQ, políticas de no alcohol, drogas y fumadores, política 
de seguridad vial, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y 
seguridad industrial, conformación y funcionamiento del COPASST, comité 
de convivencia, comité de seguridad vial, plan de emergencias, factores de 
riesgo y sus controles, aspectos e impactos ambientales, procedimientos 
seguros para el desarrollo de la tarea, derechos y deberes del sistema 
general de riesgos profesionales. 
 Capacitación según el tipo de vehículos de la compañía tratando temas 
relacionados con las técnicas de conducción, maniobras legales y seguras 
de conducción, así como, las reacciones adecuadas frente a situaciones 
inesperadas que se presentan en la ejecución de la labor. 
 Capacitación sobre el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), 
señales de tránsito y manual de infracciones de tránsito. 
 Capacitación como mecanismo de prevención de accidentes de tránsito 
incluyendo tipos, síntomas y manejo de la fatiga, jornadas de trabajo, pausas 
activas etc.   
 Capacitación teórico y práctica sobre mecánica básica del vehículo a 
conducir. Se debe incluir el tema de inspección pre operacional, como las 
labores básicas de mantenimiento que sean responsabilidad del conductor.  
 Capacitación sobre seguridad vial y comportamiento en la vía de los 
diferentes actores del tránsito. 
 Capacitación sobre el uso de los elementos del kit de derrames, prevención 
y de seguridad. 
 Capacitación teórica y práctica en primeros auxilios básicos. 
 Capacitación sobre la utilización adecuada de los elementos requeridos para 
la extinción del fuego, teoría del fuego, métodos de extinción según el 
material en el que se genere el fuego.  
 Capacitación sobre el uso de los elementos de protección personal 
empleados en el desarrollo del cargo explicando el modo adecuado de uso. 
 
Cronograma de formación para conductores y personal de la organización, 
intensidad horaria y responsable del programa 
Solmed S.A.S cuenta con un cronograma de capacitación en el cual se especifica 
el momento en el que se debe realizar cada capacitación además de esto también 
es posible evidenciar la intensidad horaria que tiene cada capacitación y el 
responsable de la misma. 
 
La intensidad horaria de cada capacitación, en general es de una hora por temática 
a excepción de ciertas que capacitaciones que requieren de un periodo de tiempo 




Las personas responsables de las capacitaciones varían de acuerdo a la temática 
que se esté tratando esto con el fin de que sean las personas más idóneas las 
encargadas de dar las capacitaciones, las persona encargadas de las 
capacitaciones se encuentran registradas en el cronograma indicando que labor 
desempeñan en la compañía (Ver Anexo 19. Cronograma de capacitaciones) 
 
Exigencias del programa de capacitación 
El programa de capacitación de Solmed S.A.S es de obligatorio cumplimiento para 
todos los miembros de la compañía para los que apliquen las capacitaciones. 
 
En la compañía todos los conductores que prestan sus servicios, se encuentran 
vinculados directamente con la empresa, razón por la cual no se cuentan con 
conductores externos o terceros que realicen funciones o actividades al servicio de 
Solmed S.A.S. 
 
Modelo de evaluación de capacitación 
Con el fin de asegurar que las temáticas tratadas en las capacitaciones sean de 
completo entendimiento de los trabajadores se diseñó un formato en el cual se 
responderán 3 preguntas, las cuales serán dictadas por el responsable de la 
capacitación al finalizar la capacitación (Ver Anexo 20. SGI-F-11 Formato 
Evaluación de Entendimiento de Capacitación). Se estableció un mínimo de 2 
aciertos para aprobar la evaluación de la capacitación, en caso de que no se 
apruebe la evaluación se deberá repetir cambiando las preguntas. Además de este 
método de evaluación escrito, también se cuenta con un modelo de evaluación oral 
en donde el capacitador hace ciertas preguntas a los participantes quedando 
registrado en el formato Registro de asistencia el desempeño de todos los 
participantes. (Ver Anexo 21. Formato Registro de Asistencia) 
 
5. Control de documentación de conductores 
Para el control de documentación de los conductores de Solmed S.A.S, tiene 
establecido que la dirección administrativa recolecta, consolida y registra la 
información tanto física, en la carpeta de la hoja de vida del trabajador, como digital, 
en la base de datos de los trabajadores de la compañía. (Ver Anexo 22. GH-F-16 
Seguimiento documentación personal Solmed S.A.S) 
 
Información de los conductores 
Solmed S.A.S recolecta la información exigida por el Ministerio del Trabajo la cual 
incluye la solicitada por la Resolución 1565 de 2014, con el fin de tener un control 
físico de la información recolectada se maneja una Lista de Chequeo de la Hoja de 
Vida del trabajador, (Ver Anexo 23. GH-F-02 Lista de chequeo hoja de vida) la cual 
se anexa a todos los documentos físicos de la persona, además de esto, se creó 
una base magnética (Ver Anexo 24. GH-F-15 Base de datos personal Solmed 
S.A.S) en donde se realiza el seguimiento consolidado de la documentación de 
todos los miembros de la empresa y de esta forma facilitar la verificación de la 
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existencia de los documentos en los archivos del departamento de Talento Humano. 
 
Con el fin de tener acceso a información más específica de forma más ágil Solmed 
S.A.S cuenta con una base de datos la cual posee la siguiente información: 
 Apellidos y Nombres 
 Cedula de Ciudadanía 
 Licencia de conducción  
 Categoría de la licencia de conducción 
 Vigencia 
 Cargo 
 Jefe Inmediato 
 Área 
 Años de experiencia 
 Vehículo que conduce 
 Salario 




 Caja de compensación  
 Genero 
 Fecha de nacimiento 
 Edad 
 Estado civil 
 Número de hijos 
 Teléfono 
 Dirección de residencia 
 Ciudad  
 Estrato socioeconómico 
 Nivel educativo 
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 Persona de contacto 
 
Reporte de comparendos 
Solmed S.A.S cuenta con un auxiliar operativo y administrativo, el cual se encarga 
de realizar el seguimiento de las infracciones cometidas por los conductores de la 
empresa y además de esto controlar que se realice el debido proceso de pago de 
estas infracciones y así verificar el cumplimiento de las mismas. 
 
Con el fin de realizar el correcto registro y seguimiento de los reportes de 
comparendos se estableció un formato donde quedara registrada toda la 
información relacionada con los comparendos que presenten los conductores de la 
compañía. (Ver Anexo 25. Control comparendos conductores Solmed S.A.S) 
 
Para realizar el seguimiento de las infracciones se tiene establecido el siguiente 
procedimiento: 
 La persona responsable de realizar la consulta, hace uso de la cedula de los 
conductores vinculados a la compañía y revisa en la página del SIMIT si 
posee alguna infracción pendiente con cualquier vehículo, este 
procedimiento se realiza con una periodicidad de una vez por mes. 
 Si al realizar la consulta se descubre que el conductor tiene una infracción 
pendiente, el auxiliar operativo y administrativo debe informar al director 
operativo.  
 El director operativo debe informar al conductor a través de una notificación 
formal del comparendo y una copia de la impresión del SIMIT para que el 
conductor realice todo el proceso de ponerse al día con la infracción 
encontrada.  
 El auxiliar operativo y administrativo se encarga de realizar el seguimiento 
del proceso del conductor de ponerse al día con la infracción, verificando el 
pago o el acuerdo de pago que suscribió el conductor. 
 El auxiliar operativo y administrativo debe realizar un informe mensual a la 
gerencia y a la dirección operativa en donde se especifique los conductores 
a los que se les encontró las infracciones, la causa de la infracción y los 
riesgos que representan para la seguridad vial identificando los malos hábitos 
de conducción, de igual forma el informe debe contener información sobre 
los conductores que reincidan en comparendos y los procesos que se han 
seguido con ellos. 
 
6. Políticas de regulación de la empresa 
 
Política de control de drogas y alcohol 
Solmed S.A.S es una compañía comprometida con la salud e integridad de sus 
colaboradores incluyendo temas como lo son las drogas y alcohol, razón por la cual 
cuenta con una política que dictamina los lineamientos que se deben seguir en 
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cuanto a este tema. (Ver Anexo 26. GG-P-01 Política de no alcohol, drogas y 
tabaco). 
 
Regulación de horas de conducción y descanso  
Con el fin de disminuir los riesgos de accidentalidad se establecen que todo 
empleado esta que sea conductor de vehículo automotor y no automotor de la 
empresa Solmed S.A.S, no debe exceder un tiempo de 10 horas diarias de 
conducción. Cada 4 horas de conducción se debe tener una pausa activa de 10 
minutos en lo que se podrán realizar ejercicios de estiramiento y consumir líquidos 
para hidratarse, lo anterior pensando en el bienestar físico y mental del conductor y 
los demás usuarios de la vía. Se garantiza un día de descanso a la semana. 
 
Adicionalmente, cada conductor está en la obligación de reportar al Jefe Inmediato 
cuando no se sienta en capacidad de desarrollar su función debido a fatiga o 
cansancio. 
 
Regulación de la velocidad 
Todo el personal que realice labores de conducción para la empresa Solmed S.A.S, 
debe cumplir con los límites de velocidad establecidos en la normatividad vigente 
(Código Nacional de Tránsito). Por ello se debe tener en cuenta las siguientes 
velocidades máximas permitidas: 
 En vías nacionales 80 Km/h 
 En vías urbanas 60 Km/h 
 En vías de entrada a cascos urbanos 50 Km/h 
 En vías rurales sin pavimentar 30 Km/h 
 En sectores escolares o de alto flujo de peatones 30 Km/h 
 En zonas de poca visibilidad 30 Km/h 
 
Periódicamente la empresa generara un reporte del cumplimiento de esta política 
utilizando como medida de seguimiento las infracciones de tránsito imputadas a los 
conductores y los reportes generados por el Software de control de flotas 
vehiculares que se maneje y a partir de ello generara estrategias de mejora y la 
retroalimentación pertinente. 
 
Política de uso del cinturón de seguridad 
Como lineamiento de la compañía, Solmed S.A.S. establece que el uso del cinturón 
de seguridad es de carácter obligatorio tanto para los conductores, auxiliares o 
cualquier acompañante que haga uso de los vehículos desde el momento que salga 
de la empresa y sin importar la distancia de las trayectorias realizadas, esto con el 
fin evitar incidentes y mitigar la gravedad de las lesiones si aconteciera un accidente. 
 
En caso de ocurrir este último, se deberá reportar al Comité de Seguridad Vial lo 
sucedido para definir si hubo incumplimiento de la política y así tomar las medidas 
para evitar que se vuelva a incurrir en estas faltas. 
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Política de uso de elementos de protección personal 
La compañía propendiendo por la conservación del bienestar integral de sus 
trabajadores suministrara a cada uno de ellos los Elementos de Protección Personal 
(EPP), acordes a los peligros identificados en su actividad laboral y los cuales se 
ajusten a la normatividad vigente. 
 
De igual forma, es obligación de los trabajadores usar y mantener adecuadamente 
los elementos entregados a su cargo y participar en las actividades preventivas 
establecidas por la empresa.  
 
2.2.3. Pilar de Vehículos seguros 
 
1. Mantenimiento preventivo 
 
Hojas de vida de los vehículos 
Con el fin de darle cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución 
1565 de 2014 en el pilar Vehículos Seguros, Solmed S.A.S mantiene en física y 
digital toda la información relacionada con los vehículos de la empresa. La base de 
datos que se diseñó para llevar el registro de los vehículos de la compañía cuenta 
con la siguiente información: 
 Placas del vehículo 
 Numero VIN 
 Numero de motor 
 Kilometraje-fecha 
 Especificaciones técnicas del vehículo 
 Datos del propietario 
 SOAT – fecha de vigencia 
 Seguros- fechas de vigencia 
 Revisión Técnico Mecánica 
 Reporte de comparendos 
 Reporte de incidentes – fecha, lugar, área rural/urbana 
 Reporte de accidentes – fecha, lugar, área rural/urbana 
 Plan de mantenimiento preventivo 
 
(Ver Anexo 27. GM-F-03 Hoja de vida de vehículo) 
 
Recomendaciones técnicas de operaciones de mantenimiento 
Debido a las características de los vehículos de la compañía es difícil establecer 
recomendaciones técnicas específicas por vehículos por esta razón Solmed S.A.S 
estableció las siguientes recomendaciones técnicas de operación de mantenimiento 
generales (Ver Anexo 28. Parámetros generales para el mantenimiento preventivo 
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de la flota vehicular) en donde se tiene en cuenta todos los aspectos necesarios a 
ser revisados, estableciendo una periodicidad de revisión de acuerdo al kilometraje 
recorrido por los mismos. 
 
Cronograma de intervención de vehículos propios  
El cronograma de intervención de los vehículos tiene como objetivo tener presente 
el próximo proceso de mantenimiento que se debe realizar y también llevar el 
registro de cumplimiento del programa de mantenimiento, sin embargo, la Gerencia 
y la Dirección HSEQ de Solmed S.A.S, se encuentra actualmente en proceso de 
evaluación de los parámetros y recursos necesarios y disponibles para dar 
cumplimiento a este requisito. 
 
Verificación de mantenimiento para vehículos terceros 
Según el procedimiento establecido para la contratación de vehículos, el contratista 
debe presentar todos los documentos relacionados con el vehículo, esto incluye el 
plan de mantenimiento preventivo del vehículo en donde se debe especificar el 
porcentaje de cumplimiento que ha tenido, la verificación del cumplimiento en la 
entrega de esta documentación se hace a través de la lista de verificación de 
documentos vehículos para prestación de servicios (Ver Anexo 3. Lista de 
verificación de documentos vehículos para prestación de servicios) 
 
Idoneidad 
Solmed S.A.S no cuenta con las instalaciones necesarias para realizar los procesos 
de mantenimiento preventivo ni correctivo a sus vehículos, razón por la cual requiere 
de los servicios de proveedores certificados los cuales se encargan de realizar todos 
los procedimientos requeridos para el correcto funcionamiento de la planta vehicular 
de la compañía.  
 
Actualmente la empresa se encuentra en proceso de validación de los proveedores 
actuales razón por la cual no es posible entregar la información correspondiente a 
este ítem. 
 
2. Mantenimiento correctivo 
 
Registro 
Solmed S.A.S maneja el registro de los mantenimientos correctivos realizados a 
cada vehículo en la hoja de vida correspondiente. (Ver Anexo 27. GM-F-03 Hoja de 




Solmed S.A.S ha establecido un protocolo de contingencias de tráfico en donde se 
especifica que acciones deben tomar los conductores y auxiliares en caso de 
presentar alguna falla el vehículo. (Ver Anexo 31. Protocolo de atención en caso de 
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fallas de los vehículos) 
 
Idoneidad 
Solmed S.A.S no cuenta con las instalaciones necesarias para realizar los procesos 
de mantenimiento preventivo ni correctivo a sus vehículos, razón por la cual requiere 
de los servicios de proveedores certificados los cuales se encargan de realizar todos 
los procedimientos requeridos para el correcto funcionamiento de la planta vehicular 
de la compañía. Actualmente la empresa se encuentra en proceso de validación de 
los proveedores actuales razón por la cual no es posible entregar la información 
correspondiente a este ítem. 
 
3. Chequeo pre-operacional 
Solmed S.A.S ha establecido un procedimiento de realización de inspección pre 
operacional, en donde se especifica la forma, periodicidad de realización, proceso 
de verificación y medidas a tomar en caso de no diligenciamiento. (Ver Anexo 32. 
Procedimiento realización inspección pre operacional Solmed S.A.S) 
 
2.2.4. Pilar de Infraestructura segura 
 
1. Rutas internas 
Revisión entorno físico donde se opera 
De acuerdo con la revisión del entorno realizada en las instalaciones de Solmed 
S.A.S es posible afirmar que no se encuentra en conflicto la circulación de los 
vehículos y peatones, durante el día la circulación de vehículos es muy baja lo cual 
favorece a la seguridad del entorno para los peatones al interior de la bodega. 
 
Al exterior de la bodega se evidencia que en ciertas ocasiones la entrada vehicular 
es bloqueada por otros vehículos que se estacionan en este lugar, causando que al 
exterior de la bodega los vehículos de la compañía que van a ingresar a la bodega 
tengan que esperar a que muevan los vehículos obstructores produciendo 
trancones momentáneos en la vía vehicular, a diferencia de las vías peatonales  que 













Figura 12. Plano evacuación Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Figura 13. Vista interior bodega Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
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Figura 14. Entrada Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Figura 15. Vista exterior bodega Solmed S.A.S 
 
Fuente: Google Maps, 2019 
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Figura 16. Vista frontal bodega Solmed S.A.S 
 
Fuente: Google Maps, 2019 
 
Desplazamiento en las zonas peatonales de las instalaciones 
Todas las vías peatonales de la compañía se encuentran señalizadas, demarcadas 
e iluminadas, además de esto no se cruzan con vías internas de circulación de 
vehículos, dándole prioridad al paso peatonal por encima del vehicular. 
 
Figura 17. Vista interior bodega Solmed S.A.S, vías peatonales. 
.  
Fuente: Los autores, 2019 
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Figura 18. Vista interior general bodega Solmed S.A.S, vías peatonales. 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Figura 19. Vista exterior puerta de ingreso peatonal Bodega Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
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Figura 20. Vista interior puerta de ingreso peatonal Bodega Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Vías internas de circulación de los vehículos 
Las instalaciones de Solmed S.A.S cumplen con una doble función, oficinas 
administrativas y parqueadero vehiculas para los carros de la compañía, al ser un 
espacio en donde únicamente se estacionan los vehículos no se evidencian vías 
internas de circulación, cada vehículo es estacionado uno frente al otro. 
 
Parqueaderos internos 
Las zonas de parqueo de Solmed S.A.S se encuentran señalizadas, demarcadas e 
iluminadas, cada zona de parqueo está definida de acuerdo al tipo de vehículo, 










Figura 21. Vehículos estacionados en la bodega de Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
Figura 22. Demarcación interna de parqueo para los vehículos de Solmed 
S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
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Política de instalación y mantenimiento de señales  
Solmed S.A.S se compromete a realizar la señalización y demarcación horizontal y 
vertical, preventiva, informativa y reglamentaria en las instalaciones de la compañía 
procurando el bienestar de los trabajadores, contratistas y visitantes. De la misma 
manera se realizara mantenimiento a las mismas de acuerdo a la necesidad que se 
presente con estas. 
 
 
2. Rutas externas 
 
Estudio de rutas 
Los desplazamientos realizados por los miembros y vehículos de Solmed S.A.S 
para el cumplimiento de los servicios se encuentran comprendidos tanto dentro 
como fuera de la ciudad de Bogotá, a partir de ello se toman los 17 trayectos que 
son realizados con mayor frecuencia para su respectivo estudio de rutas. (Ver 
Anexo 33. Estudio de rutas más frecuentes Solmed S.A.S) 
 
Política de administración de rutas 
Solmed S.A.S realiza en su mayor parte la programación de los servicios de manera 
diaria los cuales son registrados con el fin de llevar la trazabilidad y donde se 
encuentran consignados los datos relevantes de cada uno de ellos para fines 
informativos del personal y así establecer tanto los tiempos de salida y llegada como 
los  lugares de desplazamiento de cada vehículo. Se relaciona registro de la planilla 
diligenciada en el formato Programación Vehículos. (Ver Anexo 34. GO-F-01 
Programación vehículos)  
 
Apoyo tecnológico 
Solmed S.A.S contrato los servicios de un rastreador satelital GPS, que permite 
seguir, controlar y administrar eficientemente los vehículos, este sistema tiene como 
nombre SATRACK. Este apoyo tecnológico permite ubicar los vehículos en tiempo 
real, configurar alarmas que se activaran cuando se exceda la velocidad permitida, 
los conductores se salgan de regiones permitidas, paradas anormales, entre otras, 
así mismo arroja informes estadísticos y gerenciales sobre el desempeño de la 
operación, también permite apagar los vehículos remotamente y proporciona un 











Figura 23 Screen shot de Satrack, apoyo tecnológico control vehicular 
Solmed S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
 
Política de socialización y actualización de información 
Cuando Solmed S.A.S requiere difundir información al personal activo en cuanto a 
factores a tener en cuenta al realizar los desplazamientos en las vías internas y 
externas para el cumplimiento de los servicios en cuanto a novedades o reportes de 
tránsito, cierres y/o modificaciones oficiales en las vías de continuo uso por la 
compañía, se informa mediante mensaje de difusión grupal, haciendo uso de la 
aplicación de comunicación WhatsApp, indicando las precauciones y 
recomendaciones respectivas. 
 
2.2.5. Pilar de Atención a Victimas 
 
1. Atención a Victimas 
 
Protocolos 
Solmed S.A.S estableció un protocolo de atención a víctimas en donde se 
establecieron las acciones y actividades que todos los miembros de la compañía 
deben realizar en caso de que se encuentren involucrados en algún accidente de 
tránsito. (Ver Anexo 35. Protocolo de atención a Víctimas en accidentes de tránsito) 
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Divulgación de protocolos 
El Protocolo de atención a Víctimas en accidentes de transito es un documento 
nuevo para Solmed S.A.S razón por la cual no se ha realizado el proceso de 
divulgación exigido por la normatividad aplicable. 
 
2. Investigación de accidentes de transito 
 
Información documentada de accidentes de transito 
Solmed S.A.S lleva el registro de todos los accidentes que se han presentado en 
las hojas de vida de cada vehículo, aquí se especifica toda la información referente 
al hecho. (Ver Anexo 27. GM-F-03 Hoja de vida de vehículo) 
 
Procedimiento para la investigación de accidentes de tránsito, análisis de 
accidentes de tránsito y fuentes de información 
Solmed S.A.S cuenta con un procedimiento de Reporte e Investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el cual es aplicable 
para los casos en que el hecho a investigar sea un accidente de tránsito, en este 
procedimiento se especifica cual es el proceso de investigación, metodología de 
investigación, análisis de información, etc. (Ver Anexo 36. SGI-PR-09 Reporte e 
investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales) 
 
Lecciones aprendidas  
Solmed S.A.S ha establecido el formato de Lección Aprendida en donde se 
especifican los hechos, las causas del hecho, las recomendaciones y unas palabras 




Solmed S.A.S realiza la medición de los accidentes de tránsito que se presentan a 
















2.3. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
 
Con el fin de controlar los procesos y procedimientos necesarios para el correcto 
funcionamiento del PESV de Solmed S.A.S, es necesario la realización de un Plan 
de auditoría interno el cual garantice la revisión periódica de variables significativas 
que puedan determinar el cumplimiento del mismo. Las auditorías serán realizadas 
2 veces al año y de los hallazgos encontrados se deben realizar acciones 
correctivas y de mejora. 
 
Para cada proceso  de  auditoría se establece el objetivo, alcance, responsables, 
tiempo de ejecución y cronograma; seguido a esto se indican los ítems a auditar en 
donde se deben indicar evidencias, fortalezas, hallazgos, acciones y 
recomendaciones que den lugar. 
 
Inicialmente se hace la planificación del Cronograma de Auditoria interna, indicando 
el objetivo y el alcance del mismo y especificando los tiempos en los que se pretende 
realizar la evaluación de cada uno de los pilares del PESV. (Véase Figura 24) 
 
Figura 24. Cronograma de Auditoria interna 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Seguido a esto, se debe realizar la elección del Auditor encargado el proceso y este 
podrá aplicar la matriz de Auditoria interna y diligenciar el informe de hallazgos 
disponibles en el Anexo 30. Formatos de auditoria interna, apoyándose en el 






2.4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
Para la realización del estudio financiero del proyecto el cual permitirá establecer 
los indicadores que demuestren la viabilidad que tiene la implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y el proceso de auditoría interna en Solmed S.A.S, 
fue necesario conocer  los estados actuales de caja de la compañía, la cual se 
presenta a continuación en la tabla 24. 
 
Tabla 24. Flujo de caja - Año 2018
 
Fuente: Solmed S.A.S, 2019 
 
A partir de ello, es posible evidenciar los ingresos que tuvo Solmed S.A.S durante 
el año 2018, en el cual la compañía tuvo un flujo económico positivo, observando el 
mayor crecimiento entre el primer y segundo trimestre el cual fue del 61,3%, 
mientras que para los demás se presentó un aumento promedio del 25,3%.  
 
A demás de conocer la información anteriormente mencionada fue necesario 
establecer el costo que tendría la implementación del PESV y la auditoria interna 
para Solmed S.A.S en el año 2019; estos costos fueron establecidos de acuerdo a 
cifras reales de materiales requeridos, costos de capacitación, procesos de 
implementación y personal humano requerido, además se involucran aspectos que 
se encuentran relacionados con el compromiso de la dirección, entrenamiento y 
formación, sensibilización del equipo de trabajo, procesos de desarrollo, 
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implementación y aseguramiento teniendo en cuenta la cantidad de recursos 
demandados en el proceso, finalmente, se establece que el costo de 
implementación total es de $19.810.900.  (Véase Tabla 25) 
 
 
Tabla 25. Costos de implementación PESV y plan de auditoria SOLMED S.A.S 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Una vez analizada la información mostrada en el flujo de caja del año 2018 y los 
costos de implementación es posible realizar la formulación de los indicadores 
económicos que permitirán demostrar la viabilidad de este proyecto; para poder 
realizar el cálculo de los mismos fue necesario realizar la una proyección financiera 
teniendo como parámetro de lineamiento los resultados presentados en el año en 




Con el fin encontrar un método que representara el comportamiento más cercano al 
de la compañía y en el cual se espera recuperar la inversión realizada por la 
implementación del PESV, se  toma como incremento porcentual de los Ingresos la 
tasa del IPC dada por el DANE para el año 2018 la cual fue aproximadamente del 
3,1%; por otra parte para determinar los costos y los gastos se estimó una tasa del 
2,7% teniendo en cuenta que a partir de la implementación del plan, Solmed S.A.S. 
percibirá beneficios económicos en cuanto a la reducción de gastos asociados a las 
infracciones por incumplimiento de la reglamentación vigente. (Véase tabla 26) 
 
Tabla 26. Proyección Flujo de caja SOLMED S.A.S. Año 2019 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Según la información anterior, es posible afirmar que el flujo neto que se generara 
al finalizar el segundo trimestre del año es suficiente para cubrir los gastos 
necesarios para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y el Plan 
de Auditoria en Solmed S.A.S y terminar el año con un flujo positivo para la 
compañía. 
 
Finalmente, al realizar la aplicación de los indicadores financieros (Valor Presente 
Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)) y tomando una Tasa del 5,672% E. A. 
la cual corresponde al promedio de la tasa de captación promedio de los Bancos 
para los CDT a un año para el 2018 según el Banco de la Republica, nos arroja: 
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Lo cual indica que la rentabilidad que ofrece la inversión del PESV es del 15,41% y 
con una recuperación de la inversión y ganancia de $12.748.251, por ende, se 











































2.5. ESTRATEGIA COMUNICATIVA  
 
Situación 
De acuerdo a los diagnósticos realizados fue posible evidenciar que una de las 
falencias en Solmed S.A.S es la falta de comunicación, se toman decisiones y se 
implementan procesos y en la mayoría de los casos esta información se pierde en 
las oficinas administrativas, son muy pocas las situaciones en los que esta 
información es divulgada al resto de su personal y esto ha causado que muchos de 
los nuevos procedimientos o estrategias de trabajo, que pueden aportar al 
mejoramiento continuo, no se realicen de la manera correcta a causa de la 
desinformación de su persona. Realizar una divulgación general de cualquier 
cambio o estrategia que se implemente en la compañía es de vital importancia, 
razón por la cual en el desarrollo e implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial es necesario informar a todo el personal de la compañía respecto a 
los cambios e implementaciones que se puedan presentar por la inclusión de este 
plan en los procedimientos de la compañía. 
 
Objetivos y metas 
Se planteó como objetivo que el 100% de la compañía tuviera conocimiento de las 
implicaciones que tendría la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
en Solmed S.A.S, para que todos los miembros de la compañía crearan la 
conciencia necesaria para entender que este plan es pensado para el crecimiento 
de la compañía y la reducción de accidentes de tránsito. Es necesario que toda la 
comunidad esté informada de las normatividades establecidas por este plan para 
que al momento de aplicarlas no se presentaran mal entendidos entre los directivos 
y otros miembros de la compañía por el desconocimiento o la falta de información 
en los procesos establecidos o implementados. 
 
Audiencias y canales de comunicación 
Esta estrategia de comunicación va dirigida a todos los miembros de la compañía, 
tanto personal administrativo como operativo, el personal administrativo es 
responsable de hacer cumplir todas estas normatividades aplicadas y además de 
demostrar con el ejemplo que si es posible cumplir con las normas que apliquen 
desde el rol que desempeñan en la compañía; el personal operativo de igual forma 
debe cumplir con las normas establecidas de acuerdo al rol que cumplen, pero más 
importante aún es que logren entender que este plan es implementado para mejorar 
la seguridad de ellos mismos en cualquier tipo de desplazamiento que estén 
realizando. 
 
Es importante destacar en el momento en que haya algún visitante en la compañía, 
es necesario que este también sea informado de la política y de la responsabilidad 
que tiene bien sea por encontrarse en las instalaciones de Solmed S.A.S o por 
movilizarse en un vehículo de la misma. 
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Para esta estrategia se utilizarán diferentes canales de comunicación, entre el 
personal administrativo se hará a través de los correos electrónicos, para el resto 
de la comunidad, se realizarán grupos de divulgación de información en la aplicación 
de comunicación WhatsApp, en la cual se enviará la información relevante a cada 
procedimiento o servicio que se vaya a realizar, indicando riesgos que se puedan 
presentar, precauciones que se deban tomar, entre otras situaciones relevantes. Se 
realizarán capacitaciones mensuales en donde se trataran temas relacionados con 
la seguridad vial en las que deberán participar tanto el personal directivo, 
administrativo y operativo. Se realizara una divulgación general del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial en la compañía para que sea del conocimiento de todos los 
miembros las principales características de este plan que se implementó. 
 
Responsabilidades de la dirección 
Entre las responsabilidades de la dirección de la compañía esta: proporcionar los 
espacios y recursos necesarios para dar cumplimiento a las estrategias de 
divulgación de la información planteadas para contar con un cubrimiento del 100% 
del personal informado y capacitado; además de esto también deberán participar en 
los momentos en los que se estén haciendo estas reuniones. 
 
Responsabilidades 
Poner en marcha todas estas estrategias establecidas para divulgar la información 
referente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, es responsabilidad de la dirección 
HSEQ, haciendo uso del personal que conforma esta dirección. 
 
Seguimiento 
El seguimiento de esta estrategia se realizará con el mismo seguimiento que se es 
estableció para el Plan Estratégico de Seguridad Vial en el plan de auditoria.Con el 
fin de realizar una óptima socialización del Plan estratégico de seguridad vial de 
SOLMED S.A.S, se diseñaron dos piezas comunicativas con las cuales se busca 




En primera instancia se tiene un tríptico el cual cuenta con el objetivo del PESV y 
las actividades que se desarrollaran para su optima implementación, seguido a esto 
se nombran los principales Riesgos viales a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores, las capacitaciones que se encuentran programadas en la compañía y 
en las cuales se espera de su participación, y finalmente se resaltan las Políticas de 
regulación y la importancia de realizar las inspecciones pre-operacionales de los 











Fuente: Los autores, 2019 
 
Por otra parte, se tiene el folleto en el cual se plasma de manera más detallada la 
información brindada por el tríptico, sin embargo, allí se abarca un tema adicional 
como lo es la Atención de víctimas y se recala la importancia de realizar chequeos 
periódicos de la información de PESV con el fin de mantenerse actualizados y ser 



















Figura 26. Folleto PESV (Cara 1) 
 
 

















Figura 27. Folleto PESV (Cara 2) 
 
Fuente: Los autores, 2019 
 
Finalmente, se realizó una reunión de socialización, formación e información de las 
piezas a nivel Administrativo y operativo la cual tuvo buena acogida y recepción por 
cada uno de los presentes; y en donde se retomaron los temas más importantes a 
tratar en el Plan estratégico de Seguridad Vial, resolviendo dudas o inquietudes 
















Fuente: Los autores, 2019 
 




Fuente: Los autores, 2019 
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Fuente: Los autores, 2019 
 




Fuente: Los autores, 2019 
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CONCLUSIONES 
 A partir del diagnóstico realizado para determinar el cumplimiento de Solmed 
S.A.S en las exigencias establecidas por la Resolución 1231 de 2016, se 
pudo determinar que la empresa tenía un porcentaje de cumplimiento de la 
norma de tan solo un 19,721%, con lo cual se evidencio que la compañía no 
contaba con un método adecuado para documentar las evidencias, así como 
para llevar control de la documentación faltante. Adicionalmente, se le hacía 
necesario fortalecer entre otras cosas espacios de divulgación de la 
información y capacitación para los  funcionarios en cuanto a temas 
relacionados con la Seguridad Vial, así como los riesgos a los que se 
encuentran expuestos y planes de acción pertinentes para cada situación. 
 Teniendo como punto de partida el diagnóstico realizado para conocer el 
estado real de Solmed S.A.S y el proceso de elaboración del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, se procedió a realizar la medición de estado final de la 
compañía; dichos resultados demuestran un gran avance en cada pilar ya 
que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento general del 90,152%, 
mostrando una mejora significativa al incrementar en 70,431 unidades con 
respecto al puntaje inicial. 
En cuanto a los resultados específicos por pilares el incremento más 
significativo fue el del Fortalecimiento en la gestión institucional que paso de 
tener un porcentaje de cumplimiento del 16% al 98%. Es importante recalcar 
que en el pilar de Vehículos seguros se debe seguir trabajando ya que el 
resultado obtenido puede ser mejor, pero por razones administrativas de la 
compañía no fue posible definir ciertos procesos que pueden aportar a la 
mejora constante de la misma.  
 Con el desarrollo del programa de auditoria interna se le hace entrega 
Solmed S.A.S. de un instrumento que le permitirá llevar un control en cuanto 
al cumplimiento de los lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
esto con el fin de realizar de manera periódica la evaluación y seguimiento 
pertinente que proporcione a la compañía la visibilidad de las fortalezas y 
oportunidades de mejora en cada proceso y a partir de ello generar las 
acciones correctivas y preventivas que den lugar. 
 Mediante el estudio económico y la aplicación de los métodos de valor 
presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR)  se determinó la viabilidad 
de la implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial en Solmed S.A.S. 
debido a que los indicadores financieros arrojaron datos positivos 
$12.748.251 y 15,41% respectivamente, los cuales pueden aumentar gracias 
a la disminución de gastos que se incurren en cuanto a accidentalidad, 
sanciones a los vehículos o conductores y multas por incumplimiento de la 
norma una vez aplicado el plan. 
 A través de la presentación realizada mediante las piezas comunicativas se 
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resaltó la importancia de la divulgación y socialización de la información del 
PESV para todos los miembros de Solmed S.A.S. debido a que es 
fundamental crear conciencia y hacer partícipes a todos sus colaboradores 












































 En el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial en 
Solmed S.A.S fue posible evidenciar que la persona que se encuentra en el 
cargo de Director Operativo, no cuenta con la suficiente experiencia y 
conocimiento respecto al manejo adecuado de los vehículos que posee la 
compañía, razón por la cual se recomienda capacitar al director en 
programas de manejo defensivo, que le permitan tener un conocimiento más 
amplio respecto a la manera correcta en la que se debe conducir este tipo de 
vehículos y de esta forma poder instruir a los conductores y operarios de la 
compañía.  
También se observa como oportunidad de mejora la revisión de los 
proveedores que se encargan de realizar la mayoría de mantenimientos de 
los vehículos para que de esta forma garantizar que sean escogidos de 
manera más precisa teniendo en cuenta todos los requisitos legales de 
funcionamiento exigidos por los entes de control aplicables. 
 Difundir de manera periódica a todo el personal de Solmed S.A.S. los 
procesos, formatos y espacios de capacitación y formación referente a la SV, 
al igual, se debe garantizar que toda la información se encuentre disponible 
y actualizada para los empleados. 
 Realizar dentro de los tiempos establecidos los procesos de control y 
evaluación que ofrece el programa de auditoria interna, con el fin de que la 
compañía cumpla constantemente con los parámetros establecidos por la 
normal aplicable. 
 Por último, se recomienda a la empresa Solmed S.A.S presentar el 
documento final del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el organismo de 
transito correspondiente y así evitar las sanciones por incumplimiento. 
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